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u t e r u l d e o 
Cititorii ziarului Universul au avut zilele 
trecute prilejul sa savureze o irumo;să po­
vestire alegorică a dlui Emil Gîrleanu: Meş­
terul de oglinzi. 
Într'o ţară depărtată trăia odată un vestit 
meşter de oglinzi. Oglinzile lucrate de el 
aveau darul de a ii cele niai curate şi mai 
bune din câte se tăceau pretutindeni. Cine 
căuta în ele îşi vedea chipul cu cele mai sub­
ţiri încreţituri din obraz. Faima marelui meş­
ter merse şi până la împărăteasa ţării şi ea 
hotărî să vie ia meşterul de oglinzi. Când 
sosi împărăteasa cu mare alai de argaţi, meş­
terul o întâmpină la uşa casei sale. Când o zări 
însă, rămase întâi ca trăznit. Împărăteasa, îm­
brăcată în haine scumpe, era de o urîţenie 
înspăimântătoare, sluţenia sluţetiiei. Meşterul 
se reculese repede, făcu cuvenitele temenele 
şi o pofti în casă ca să-i arete oglinzile sale. 
Împărăteasa rămasă însă adânc nemulţumită. 
Meşterul îi arătă oglinzile sale cele mai lim­
pezi, dar ea le aruncă încolo. Mânioasă şide-
samăgită ea spuse meşterului că-i un cârpaciu 
de rînd şi ca oglinzile safe sânt cele mai 
proaste din lume. 
— Dacă în timp de o lună îmi iaci o oglindă 
bună, adaugă ea, am să te răsplătesc cu aur 
şt bogăţii multe; iar de nu, unde îţi stau pi­
cioarele acolo are să-ţi stea capul. 
Zicând acestea împărăteasa ieşi plină de 
mânie şi plecă cu tot alaiul. 
Bietul meşter rămase înmărmurit şi plin de 
mare mâimiciune. Ce era să iaca? Toată truda 
lui cea mai sfântă ce şi-o pusese ca să iacă 
cele mai bune oglinzi a fost zadarnică. In 
starea aceasta de desnădeide îl găsi tatăl său, 
un moşneag cu plete albe şi cu sfaturi înţe­
lepte. La început meşterul nu voi să-i desco­
pere pricina supărării sale, cum era să-1 ajute 
un bătrîn nepricepător de meseria sa? Dar 
bătrînuJ stărui să-i afle păsul şi meşterul îi 
destăinui durerea. 
Bătrânul îl ascultă şi zise : 
— Dragul meu. dacă vrei să iaci o oglindă 
după placul împărătesei, trebuie să-i iaci nu 
una de cele obişnuite care să o arate aşa cum 
e, urîtă de mama pădurii ; ci să-i faci una cum 
vei putea, una în care ea să se vadă frumoasă 
şi tînără. 
Meşterul ascultă povaţa bătrânească. El îşi 
puse toată iscusinţa să ticluiască un nou fel 
de oglinzi. Îmbină un nou iei de restrângeri 
de raze şi lucră cu meşteşug mult mai mare 
decât lucrase vre-odată în viaţă. 
După o lună sosi iarăş împărăteasa cu mare 
alai. Când se privi în oglinda cea nouă, ră­
mase fericită şi încântată. Nici o încreţitură nu 
i-se vedea pe faţă şi toată sluţenia, toată bă­
trâneţea ei se prefăcuse în frumuseţe şi tine-
reţă. Împărăteasa nu mai putea de bucurie şi 
lăudă pe meşter cu cuvinte măgulitoare. 
Oglinda fu încărcată cu mare pază şi dusă de 
argaţi ca o mare comoară până la palatul îm­
părătesei. Iar delà palatul împărătesc purce-
seră şapte liarabale (căruţe mari) pline numai 
cu aur şi după un drum lung se opriră în drep­
tul casei meşterului, unde se descărcară. 
Acum meşterul era om bogat-putred. Dacă 
aş fi trăit — îşi zise el — încă patruzeci de 
vieţi niciodată nu aş fi putut câştiga atâta a-
vere, făcând oglinzi adevărate, câtă am câşti-
De G h e o r g h e P o p p . 
s gat cu o singură oglindă mincinoasă. La ce-mi 
mai trebuiesc mie oglinzile cele bune, dacă 
' nu au fost în stare să mă îmbogăţească. 
Aşa grăi meşterul şi se îndreptă numai de­
cât în magazia sa unde avea îngrămădite 
sute de oglinzi bune şi adevărate. Luă un 
ciomag şi le sparse pe toate de se făcură nu­
mai praf şt cioburi. 
Şi de-atuuci meşterul nu mai făcu nici o 
oglindă în toată viaţa sa. 
\ Dl Gârleanu a creiat în povestirea sa una 
I din cele mai strălucite şi mai adânci parabole 
j vrednică a fi pusă alături de parabolele 
j sfintei scripturi. Eără să bănuiască că el a scris 
j o pildă croită parecă anume pe potriveala ca­
zului Tribunii, o pildă mai elocventă decât 
orice pledoarie. 
Meşterii de oglinzi nu sânt alţii decât re­
dactorii şi colaboratorii Tribunii, împărăteasa 
— ierte-ni-se — e însuş comitetul naţional şi 
oglinda e însăş Tribuna. In truda lor de a 
tace o oglindă cât mai curată şi cât mai 
adevărată a vieţii noastre, redactorii şi cola­
boratorii ziarului au făcut Tribuna de astăzi. 
Când a venit însă mult temuta împărăteasă, 
(comitetul) şi a căutat în oglinda Tribunii a 
cuprins-o furia. A înjurat pe meşteri că sânt 
nişte cârpaci şi a v o i t să facă oglinda bucă­
ţele. Şi a dat cuvânt de poruncă straşnică 
meşterilor : dacă nu vor face oglindă, unde 
le stau picioarele, acolo are să le stea capul ! 
De unde mânia împărătesei? Pentrucă în 
oglinda „Tribunii' ea şi-a văzut chipul ade­
vărat şi neînfrumseţat! Şi pentru ce a făgă­
duit aur şi bogăţii, lefuri şi onorarii mai mari 
celor ce vor lucra la altă oglindă „autorizată" 
şi vor părăsi Tribuna ? Pentrucă împărăteasa 
le cere o oglindă mincinoasă, în care ea să'şi 
vază chipul îndreptat şi înfrumseţat prin îm­
binări meşteşugite de răsirîngeri amăgitoare. 
De aici mânia comitetului împotriva Tri­
bunii, de aici ţipetele desnădăjduite şi repe­
tate în tot codrul presei noastre până la Bu­
cureşti : nimiciţi, spargeţi oglinda asta, căci 
arată adevărul curat! 
* 
Iată rezumat în puţine cuvinte tot rostul 
conflictului din jurul Tribunii. Ziarul acesta 
nu a mai putut jóiéra minciuna politicei noa­
stre de nelucrarè, şi a spus ceiace este în 
conştiinţa tuturor oamenilor noştri cu judecată : 
că sântem nemuiţămiţi cu rezultatele prea 
puţine ale acţiunii noastre politice! A cerut 
mai mult, a cerut maximum de sforţări de 
cari sântem capabili şi de care azi sântem 
încă departe. Ea nu a căutat să facă îmbinări 
meşteşugite şi răsirîngeri de raze imaginare, 
spre a da lucrurilor urîte o înfăţişare neade­
vărată, dar plăcută şi liniştitoare. A căutat să 
fie o oglinda curată şi limpede şi nu a răs­
frânt decât realitatea şi numai realitatea. 
După sforţările de acum 8—10 ani de a eşi 
din atmosfera înăbuşitoare a pasivităţii poli­
tice, crezusem o clipă că o nouă epocă va 
începe în luptele noastre, o epocă într'adevăr 
noua de activitate încordată pe toate terenele, 
nu numai pe cel politic. Dar beţia primei în­
sufleţiri, succesele primului avînt au trecut şi 
rînd pe rînd ne- au venit decepţii şi căderi ru­
şinoase. Nu am fost în stare sa menţinem nici 
avutul câştigat la început, necum să-1 sporim 
şi să-1 adăugim. După şase ani de „activi­
tate" organizaţia noastră politică e tot nefă­
cută. Din pricina asta toate progresele noas­
tre politice sânt lipsite de orice consistenţă şi 
terenul odată cucerit ne fuge iarăş de sub pi­
cioare. Delà centru nici o energie, nici o uni­
tate, nici o linie sigură: dibuiri. îngăimări şi 
lungi răstimpuri de tăcere, goluri mari pe 
cari o presă desorientată se sileşte să le um­
ple cu iraze, pe când ele ar trebui umplute cu 
fapte. Ţinuturi mari, comitate vaste, înşirate 
în pîlc, mai bine de jumătate din românimea 
din ţară în deplină nesimţire şi nemişcare na­
ţională. Adversarul nostru se încredinţează 
singur că dacă pune puţina energie şi stă­
ruinţă, „primejdia" mişcării româneşti poate fi 
înlăturată. 
Dacă s'ar putea publica rapoartele prezin-
tate de guvernul unguresc la împăratul des­
pre chestia românească, de sigur ele ar forma 
cea mai senzaţională pledoarie contra comi­
tetului şi pentru teza ..Tribunii". 
In biserici domneşte sau corupţiune, sau bi­
rocratism îngust şi nepotism, pe când sute de 
scoale se pierd. Şi în vremea aceasta politica 
de maghiarizare face an de an, lună cu lună, 
chiar zi cu zi progrese şi cuceriri, iar în fund ta­
băra trădătorilor şi moderaţilor, Burzii şi 
Mangrii pândesc descompunerea partidului. 
Stăm cu totul pe loc, încercăm din când în 
când o mişcare pe care rar o isprăvim, dar 
aşa de încet, de bătrâueşte, încât loviturile 
noastre cad rar şi iară vlagă, pe când ale po­
trivnicului vin repezi şi necurmate, răpăind 
ca o grindină nimicitoare. 
Acesta e adevărul despre lupta noastră. 
Sântem nominal în activitate, dar de tapt în 
plină pasivitate. Şi-atunci după o lungă aş­
teptare şi şovăire', „Tribuna" a spus o vorbă 
răspicată şi verde. 
A arătat minciuna crudă şi primejdioasă a 
vieţii noastre, minciuna pasivităţii activiste. 
E cea mai primejdioasă ca putinţă, căci se 
face sub aparenţa mincinoasă a cuvântului de 
activitate. Ceeace am cerut noi nu a fost 
decât traducerea în reeditate a acestui cu­
vânt. Nu am cerut decât executarea nenumă­
ratelor liotărîri şi făgădueli din partea comi­
tetului de a inaugura o politică activă. Iar 
acum iată-ne osândiţi la moarte de comitet 
— pentrucă am îikirasnit să cerem executarea 
liotărîrilor sale proprii. 
Ce a făcut însă comitetul? A răspuns, a 
adus dovezi, a infirmat afirmaţiunea noastră? 
Nu, nimeni nu a încercat măcar să intre în 
discuţiunea acestei chestiuni. Nimeni, nici 
acel spirit logic şi clar care e di Mauiu în 
cunoscutu-i interview de acum două luni nu 
a încercat să dovedească netemeinicia criti­
cei noastre. 
In schimb s'a căutat să se deplaseze dis­
cuţiunea asta atât de penibilă pentru comitet, 
Pentru aceea a trebuit să se arunce o bombă 
nouă în discuţie, acuza caraghioasă şi stu­
pidă a trădării noastre. Iu realitate acţiunea 
noastră cuprindea tocuia iafirmarea extremului 
celalalt, de politică mai energică şi mai ac­
tivă decât a comitetului. Dar asta era secundar 
pentru comitet. 
Interesul lui era de a abate discuţia cu orice 
preţ delà teza pusă de noi : incapacitatea lui 
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politică, Şi atunci s'a pornit a se vorbi de 
toate şi orice, despre banii lui Ieszenszky, 
despre Mangra şi Brote, despre lună şi stele. 
Până şi firele de păr din stilul dlui Chendi 
au fost scoase şi despicate în patru, numai 
spre a-se abate atenţiunea delà adevărurile 
puse de noi. 
Va înţelege deci oricine pentru ce s'au pus 
la cale intrigi între Ardelenii din Bucureşti 
contra Tribunii, pentru ce a trebuit să fie 
mobilizat dl Aurel C. Popovici şi pentru ce 
a trebuit să fie adus la falimentul reputaţiei 
sale, iăcându-se caraghios cu purecări de stil 
şi chiţibuşarii de vorbe. Toate au isvorît din 
disperata încercare de a deplasa chestiunea 
şi de a învălui adevărul pe care-1 desvălise 
Tribuna. 
Căci comitetul nu poate suferi în juru-i de­
cât oglinzi mincioase. Dacă lucrurile nu merg 
cum trebuie, îşi zice el, nu-i nimic, trebuie 
să minţim că merg bine! Poporul, das Volk, 
der grosse Lümmel, cum zice Heine, trebuie 
înşelat şi adormit cu bazme frumoase despre 
faptele vitejeşti ale comitelului. Peste păca ele 
noastre să aruncăm un văl de cuvinte plăcute 
şi cu ururile noastre trebuiesc tivite ca dan­
telăria frazei amăgitoare. 
„Tribuna" a ascultat de glasul constanţii 
sale care-i spune că minciuna nu poate fi o 
temelie sănătoasă în viaţa unui popor care 
luptă. Nu a primit solidaritatea în minciună şi 
amăgire de sine şi a hotărât să facă o oglindă 
adevărată a vieţii noastre. Acesta e păcatul 
ci de moarte. 
Din toată campania asta se desprinde însă 
totuş un lucru care trebuie să ne umple de 
mângâiere. Aproape toţi colaboratorii noştri 
au refuzat propunerea comitetului de a 
lucra, pentru onorarii mai mari, la oglinda 
mincinoasă a ziarului „autorizat". Comitetul 
a fost nevoit să aducă ziarişti de a treia şi a 
cincia mână din Bucureşti, necunoscători ai 
situaţiei noastre. Aflăm că pentru aceiaş pri 
cină nici Gazeta nu a fost m stare să-şi pri-
minească bătrâneţea. Poporul românesc poate 
fi fericit nu pentru că scriitorii noştri scriu la 
„ Tribuna", ci pentru că au dovedit statornicia 
de caracter. Ei au arătat că iubesc adevărul 
mai mult decât aurul şi că nu-şi schimbă 
convingerile politice pentru bani. 
Pentru aceia adresăm azi cititorilor noştri 
de aici şi din România întrebarea: Vreţi o 
oglindă curată sau una mincinoasă a vieţii noas 
tre ? Dacă iubiţi cu adevărat neamul acesta 
şi-i doriţi în mod sincer un viitor mai bun 
trebuie să preferiţi oglinda curată a „ Tribunii 
Cine preferă minciuna, cine vrea o lectură li­
niştitoare de nervi, să nu ne citiască, dar ar 
putea citi în locul ziarelor „autorizate" de as­
tăzi şi ziarele ungureşti guvernamentale. 
Intre aceste două prese, nu este în fond 
nici o deosebire, căci amândouă pot fi perfect 
mulţămite cu mersul politicei noastre de azi. 
Nu este interesul politicei ungureşti ca să 
ne convingem că noi sântem pricina multor 
nesuccese ale noastre — întocmai ca şi al co­
mitetului naţional. Guvernul unguresc nu are 
interesul ca politica noastră să capete mai 
multă energie şi putere agresivă, prin prime­
nirea conducătorilor noştri — întocmai ca şi 
comitetul. Guvernul unguresc nu are interesul 
ca noi să ne alarmăm pentru pierderea s'au 
maghiarizarea unui număr de 500 de scoale, 
el nu are nici un interes ca opinia publică ro­
mânească să fie neliniştită şi aţâţată Ia opin­
tiri mai mari prin expunerea adevăratei noa­
stre stări — întocmai ca şi comitetul naţional. 
O dacă am fi capabili de mişelia cu care 
am fost trataţi de adversari, cu cât mai curînd 
am putea să aruncăm noi acuza de trădare 
naţională celeilalte prese româneşti şi chiar 
comitetului şi cât mai multe dovezi am pu­
tea produce noi în favoarea acestei afirmări. 
Am cita tot atâtea hotărîri grandilocvente şi 
promisiuni solemne de organizare şi activitate 
politică, cari toate au rămas pe hârtie, dar cu 
cari opinia noastră publică urmează să fie 
amăgită şi adormită de ani de zile. Iar când 
am îndrăznit să luăm aceste vorbe mari în 
serios şi să cerem executarea hotăririlor — 
am fost luaţi cu ciomagul „rezoluţiilor". Nu 
am putea oare noi afirma mai curînd că la 
mijloc trebuie să tie — banii lui Jeszenszky? 
Nu am putea întreba cu mai multă dreptate: 
cam cât vă plăteşte guvernul pentru ca să 
nu realizaţi ceia ce hotărîţi şi ca să sugrumaţi 
pe cei cari vă cer realizarea? 
Vedeţi, dacă ar fi să ne întrecem unii pe 
alţii în perfidie, am ajunge foarte departe şi 
am da străinilor un spectacol minunat. 
Dar renunţăm la asta. Conştiinţa curăţeniei 
noastre ne scuteşte de acte de disperare. Li­
niştea noastră sufletească se întemeiază pe 
siguranţa că publicul ne cunoaşte. Nimic nu 
este mai expus controlului public decât co­
loanele unui ziar. E o carte deschisă în care 
ceteşte oricine. Dacă potrivnicii noştri ar fi 
găsit în Tribuna un singur articol, o sin­
gură frază sau măcar un cuvânt de trădare, 
nu s'ar fi năpustit asupra lui ca hienele, ară­
tând lumii întregi „dovada" mult aşteptată? 
Dar „dovada'" nu s'a găsit cu toate despi­
cările de cuvinte ale dlui Popovici. Au 
găsit însă o oglindă strălucitoare şi curată 
in care şi-au văzut chipul lor aşa cum este. 
Şi îl vor mai vedea multă vreme încă, dacă 
cititorii noştri vor şti să preţuiască o oglindă 
adevărată mai mult decât toate oglinzile min­
cinoase. 
D e l e g a ţ i u n i l e . Deîegaţiunea ungară în şe­
dinţa delà 1 Martie a intrat în discuţia bugetului 
armatei. 
Deîegaţiunea austriacă a început discuţia la 
bugetul marinei. Au vorbit 15 delegaţi, cari toţi s'au 
ocupat cu chestia furnizării articolelor industriale 
pe seama marinei. Din cau^a mulţumii de ora­
tori cu toate că şedinţa a durat pană la orele 8 
şi jumătate, nu s'a putut aduce nici o hotărîre. 
* 
In j u r u l d e m i s i e i c o n t e l u i A e h r e n t b a l . 
Ştirea despre plecarea contelui Aehrenthal adusă 
de »N. Fr. Pr « se desminte. In comunicatul se-
mioficios se spune, că pretinsa demis e a minis­
trului de externe se întemeiază pe simple com-
binat'uni aduse în legătură cu concediul lui. Ae­
hrenthal este într'adevăr bolnav şi astfel expli­
carea conced ului ca un preludiu al plecării lui 
aparţine domeniului fantaziei. Ar fi mai bine dacă 
acei cai' au lăţit vestea demisiei ar aştepta tre­
cerea celor două luni., când se vor putea con­
vinge despre netemeinicia svonurilor puse în 
circulaţie. 
D i i Cameră. In şedinţa de azi, pre­
zidată de Berzeviczy Albert, s'a intrat 
în discuţia pe articole a proiectului 
băncii. 
Primul orator care a luat cuvântul, 
contra articolului întâi, a fost Földes 
Béla, care a propus ca adunările ge­
nerale ale băncii comune să se fină, 
alternativ, în Budapesta şi Viena. Mi­
nistrul de finanţe nu primeşte modifi­
carea. 
Articolul a fost primit cu o mică 
modificare propusa de Lukács. 
Discuţia se va continua mâne. 
FOITA ZIARULUI . T R I B U N A . 
Y—Ad. Ar'etitie». 
A Ş T E P T A R E A . 
Trad. de C. R. B. 
— ...într'o altă seară domnule, îţi voi spune 
povestea lui Urrachutto. Da, într'o altă seară, 
căci azi mi-ai dat prea mult de băut şi limba nu 
mi-s'ar întoarce în gură cu lesniciunea pescăriilor 
de somn cari bat Niva De astădată ajunge po­
vestea fraţilor Handagaray, cari au înebunit de 
dragoste la optzeci de ani trecuţi în casa pe care 
o zăreşti colo, pe drumul delà Ustaritz, printre 
tuipinele de bambu şi de mimoze. 
Erau doi fraţi ăştia şi nimeni nu ştia care e 
cel mare. Nu i vedeai decât Dumineca la bise­
rică, în faţa altarului şi veşnic pe acelaş loc, căci 
ei nu umblau prin cârciumi unde omul spune 
ce nu vrea. Nu se duceau nici la luptele de 
tauri, şi niciodată nu i-am văzut dând un ban Ia 
cerşitori. 
De douăzeci de ani locuiau căsuţa asta um­
broasă pe care o moşteniseră delà un văr, la 
întoarcerea lor din America; şi îmbătrâneau aşa 
pe loc, în linişte şi înconjuraţi de tlori. 
Pe vremea aceia eram poştaş. Acum duc tur­
mele dintr'o graniţă in alta, fără să înştiinţez va­
ma, căci vreau şi eu să trăiesc. Asta nu poate 
dovedi că nu sunt un bun Basc ori că sunt un 
om necinstit, nu este a şa? 
Pricina fu o scrisoare împestriţată de mărci şi 
de peceţi pe care le-am adus'o într'o diminea|ă. 
Ce mirare! O priveau cu neîncredere şi nu 
îndrăzneau să mi-o ia din mâni. Eu, eram miş 
cat, căci e grozav lucru să vezi pălind nişte 
moşnegi. 
In sfârşit dl Pierre rosti: »Tu cunoşti scrisul 
Marc, deschide scrisoarea!» Celălalt tremura aşa 
de tare de era s'o rupă Atunci dl Pierre a des­
chis-o tot el. Şi s'a pus pe rîs ca un copil. Striga 
s c u t u â n d hârtia în mână: »Vine! A e să v i e U 
Di Marc împreunându-şi manile, răspundea : »Nu 
se poate !« 
îşi eşiseră din fire amândoi şi vorbeau în faţa 
mea fără sfială. Aşa am putut afla că era vorba 
de o femeie din America pe care o iubiseră a-
mândoi Se vede că în loc să aleagă între dânşii, 
ea se dăduse vre-unui cavaler din rasa ei. Şi 
astăzi, frumoasă încă, revenea. 
A h ! Sfântă Fecioară! Din ziua a c e a nenoro­
cirea fu în casa lor. 
Aproape în fiecare zi dl Pierre se ducea Ia 
Bayona. Aducea de acolo stofe măreţe pe cari 
le atârna peste tot. Şi în fiecare zi le sosea şi 
despachetau mobile, covoare, prostii care-i costa 
foarte scump. 
D. Marc îmi ajuta Ia grădinărit, sămăna pomi 
rari, desena ronduri de flori. Şi prin săii tot 
aşeza şi zugrăvea. Câte odată, pe când lucra, 
plângea încetişor fără să spue de ce. Mie, mi era 
teama să nu cadă pe loc, aşa, deodată, inima Iui 
plină de bucurii vechi şi de necazuri de demult 
putea să i crape în piept. 
Asta ţin i luni întregi. Jurnalele ne anunţau so­
sirea vapoarelor cari aduceau scrisori. In zilele 
însemnate mă aşteptau amândoi în drum şi-mi 
făceau semne mari de întrebare. Eu Ie răspun­
deam de departe de tot, ca să nu i chinuesc 
prea tare. Şi neliniştea lor era aşa de grozavă că 
mi-era mPă de ei ca de nişte oameni cari ar trage 
să moară şi cari se plâng, se plâng... 
Cea mai mare odae din casă aştepta şi ea, gă-
j tită; o odae de regină, domnule, cu pei de ani-
I male şi cu mătăsuri chinezeşti, iar în vase pre-
; ţipase, flori necunoscute, murind de aşteptare, 
j Era aşa de frumo«, ca o capelă în cari moşnegii 
veneau să adore toate fericirile pe cari le nă-
dăjduiseră şi cari n'au venit. Când intrau înă­
untru îşi scoteau pălăria şi umblau numai pe 
vâ-fui ghetelor, ca şi cum Ea ar fi fost acolo, 
adormită pe cearşafurile pai fumate şi aşa de 
fine ! 
într'o seară m i a u s p u s : -'La 17 Ftbruarie 
vine!« Eu ţin minte data şi numai când voi 
putrezi sub umbra clopotniţei, în cimitirul unde 
o să dormim cu toţii, numai atunci voi uita o. 
De atunci nu mai cunoscuseră odihna. D. P*erre 
străbătea casa înfngurat. Frate-său, din contră, 
se întuneca din zi în zi... De mai mai rm lte ori 
am auzit fâşii din dialogurile lor, şi întotdeauna 
aceleaşi vorbe cadrau printre ei, şi ei Ie ascultau 
cum cad, ca pe petricelele ce le arunci în vre-o 
prăpastie şi cari se rostogolesc multă vreme 
— Adu ţi aminte cât era de frumoasă, Marc. 
— E aşa de mult ! 
In câieva z Ie o s'o avem lângă noi. Ea va fi 
veselia noastră, singura cauză că am trăit aşa de 
mult. 
— O să ne găsească aşa bătrini.. aşa bă-
trîni... 
— Mă arde inima, Marc 
~ - Mi-se scutură inima de frică, Pierre. 
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P r o g r a m u l d e m u n c ă a l C a m e r i i . După 
scurta vacanţă luată de Cameră cu prilejul car 
nevaiului, azi se începe Iar >munca« parlamen 
tară. 
Se *a urma discuţia pe articole îa proiectul 
băncii, cate promite să fie mai aprinsa ia para­
graful 5. Discuţia ia pro'ect ' se va termina în 
timp de 10 15 zile, frecăndu se apoi ia desba-
terile contingentului de recruţi, cari de vor dura 
timp mai îndelungat, guvernul va cere o nouă 
indemnitate pentru ocolirea ex-!exului. 
D scuţia la buget se va începe după volarea 
recruţilor. 
Drepturile şi datoriile celor 
emigraţi dintre noi. 
•- In atenţiunea iscăliturilor „scrisorii" din 
Bucureşti*). — 
Să ni-se ierte că, voind a trata această 
chestiune, devenită de-o actualitate deose­
bită, vom fi. cât se poate de lămuriţi. Ul­
timele manifestări ale fraţilor emigraţi din­
tre noi îi privesc însă şi pe dânşii şi ne 
privesc şi pe noi în mare măsură. A'ât ca­
zul Lalescu, pe cum şi încercarea unor cer­
curi bucureştene de a-şi însuşi câteva drep­
turi asupra afacerilor interne de acasă, au 
lăsat multe nedumeriri. Şi nu ne va strica 
nici unuia să stabilim odată marginele cu­
venite, ca să evităm în viitor greşeli reci­
proce de competenţă. 
Vom constata mai întâi, că e foarte firesc, 
dacă Românii din Ungaria, stabiliţi pentru 
totdeauna, sau numai în mod temporar în 
străinătate, îşi menţin legăturile lor sufle­
teşti cu noi din neam în neam. Este acea­
sta o însuşire de alipire omenească şi face 
o deosebită cinste caracterului nostru etnic, 
dacă ne iubim atât de mult leagănul ort-
ginei noastre. 
Neapărat, nu ne gândim la bieţii mun­
citori, cari rătăcesc prin fabricele şi pustie­
tăţile americane, cu toate că emigranţii 
*) „Gaz. Transilvaniei" nr. 37. 
Aşa am cunoscut eu durerea moşneagului. N i 
era voios de întoarcerea iubitei, fiindcă simţia că 
în ea va trăi mila, dar nu dragostea.. Şi fiecare 
zi îi mărea groaza, şi fiecare zi îi aţiţa nerăbda­
rea ce uilalt. 
In sfârşit, ultima scrisoare le veni. Scena acea­
sta, domnule, o văd ca şi cum s'ar petrece acum 
Sosesc şi întind plicul dlui Pierre, rare-1 deschide 
cu zorul lui obişnuit, ca şi cum ace 1 plic ascun­
dea o avere. Dar se făcu alb ca hîrtia, se agăţă 
de clesnţa uşei ca un naufragiat şi cu vocea 
stinsă şi gâfâindă strigă: Marc! Marc!« 
Mai chiamă odată cu sughiţuri în piept. Nu 
vine nimeni. Căutăm peste tot. Ii sfârşit ajun­
gem în odaia cea mare, în odaia iubini plină de 
flori şi dau de bietul Мзгс întins pe jos , cu faţs 
spre duşumea, cu tîmpîa găurită. 
La spatele meu, celăiat, cu ochii prea mari, 
priveşte şi şi frîr>ge manile Şi repetă mereu: 
*Nu vine... Nu o s'o mai vedem niciodată!* 
Şi apoi, iată că 'ntinde cadavrul pe patul acela 
prea frumos, şi v o r b e ş e . şi rîde.. rîde ca în dl 
mineaţa când a citit cea d'ntâi scrisoare.. 
Era fit bun, domnule, nebun, nebun. . 
Ţi am spus acum povestea celor doi Handa-
garay, morţi de dragoste la optzeci de ani : unul 
fimdcá c o d e a că vine femeia ІЙ el. ct-lsiait fibidca 
ştia ca n'are să vină. Dar pove .tea a*ta nu v* 
vindeca pe nimeni de focui iubrii, nu este aşa, 
domnule? 
Ш 
slovaci chiar din depărtarea aceea atât de 
mare au ştiut să dea probe înalte, morale 
şi materiale cătră poporul de-acasă. Nici 
nu voim să exagerăm importanţa aşa nu­
mitelor colonii, sau mici asociaţii trecătoare 
de studenţi şi locuitori în alte ţări străine. 
Ne privesc mai de-aproape numai emigraţii 
noştri numeroşi din România, dintre cari 
mulţi se pierd şi se asimilează perfect cu 
toate interesele României, dar o foarte mare 
parte nu încetează a exercita oarecari drep­
turi şi datorii faţă de trunchiul, de care 
s'a deslipit. 
A fost întotdeauna un obiceiu al lor de 
a se face în Regatul român promotorii 
cauzei de unitate culturală. Opera aceasta a 
fost pornită mai întâi de seria de dascăli 
ardeleni, cari, resf raţi prin toate centrele 
româneşti, au cultivat conştiinţa unităţii 
culturale şi au înfiinţat anume societăţi în 
acest scop. Pe urma năzuinţelor lor s'a în­
trupat societatea »Transiivania«, în frunte 
cu vrednicul Papîu-liarian. 'In legătură cu 
aceleaş idei s'a cimentat în urmă şi »Liga 
culturala«, care, cu toate peripeţiile ei, n'a 
vea să slujască scopuri politice, ci numai 
să ţină conştiinţa Românilor de pretutindeni 
trează pentru cauza naţională. 
In cadrele aceste Ardelenii aveau într'a-
devăr un scop real de împlinit. Uzând 
de ospitalităţile largi ale Regatului liber şi 
grupându-se în societăţi cu tendinţi cultu­
rale, se găsea o serie de mijloace practice, 
graţie cărora lupta cea grea de-acasă sa fie 
protejată, şcoalele noastre să fie salvate 
măcar în parte şi opinia publică din Ro­
mânia să fie pururea favorabilă chestiuni­
lor de ordin românesc. Totul era numai o 
chestiune de organizare şi un talent de 
bună administraţie şi prin o muncă inten­
sivă fraţii noştri puteau foarte bine să con­
tinue a ne fi pe faţă sprijinitorii noştri 
morali, căci nu e lege pe lume care să 
poată opri această frăţească legătură între 
unii şi alţii. 
Ce se întâmplă însă? 
De un timp încoace în unele din aceste 
societăţi se strecoară politica în locul idei­
lor naţionale. Emigraţii noştri asociaţi, obi­
cinuiţi cu moravurile pământene, se împart 
între sine după interesele diverselor partide 
politice, la cari sunt înregimentaţi, fie ei 
cetăţeni sau nu. Pildă a fost cazul din urmă 
cu Lalescu, când ni-s'a dat să vedem o 
lipsă aşa de mare de unitate de precedari 
şi când dl Popovici s'a pus de-adreptul la 
dispoziţia guvernului, pentru a apăra princi­
piul expulzărei Românilor prin poliţie. 
Este însă ceva şi mai grav. Cercurile 
noastre emigrate uită că de fapt, cu trup 
şi suflet, aparţin acum patriei adoptive şi că 
ar trebui să se conformeze mai mult inte­
reselor de-acolo, decât să ne poarte grija 
zilnică şi să se îndeletnicească cu partea 
intimă, de politică şi de persoane, dela noi 
de-acasă. Dreptul acesta de a ne răfui aici 
între noi şi de a ne alege fruntaşii după 
meritul lor, dreptul a ş a zicând de întocmire 
a gospodăriei noastre, ar trebui să ni-1 lase 
numai în sărăcia noastră, căci ne aparţine 
numai nouă. Prin faptul că aceste cercuri 
se Iasă aşa de uşor seduse de demagogi de 
profesie şi dau ascultare tuturor calomniilor 
debitate, îşi fac numai lor o mare strică­
ciune şi ne dau nouă regretul să-i vedem 
pe atâţia oameni de seamă rătăciţi pe că­
rările credinţelor greşite. 
Cine-i autorul? 
- Psicologia unui articol. — 
Braşov, 1 Martie. 
într'un Nr. trecut al Tribuuei citim ştirea că, 
după ziarul Vildg, autorul infamelor calomnii de 
dăunăzi ale Gazetei contra Tribunei ar ii dl 
Dr. Alexandru Vaida. Este de prisos să vă 
mai spun că aici nimeni nu a dat crezare 
acuzelor Gazetei şi că simpatia publicului de 
aici e cu Tribuna, mult mai cetită şi abonată 
de braşoveni decât Românul. Permiteţi-mi 
însă să vă comunic ceiace am aflat aici din 
partea unui personaj iniţiat despre articolul 
de dăunăzi al Gazetei. 
Autorul lui nu este dl Dr. Vaida, ci alt­
cineva: însuş dl Vasile Goldiş din Arad. 
De altfel noi de aici cari cunoaştem de mult 
pe dl Goldiş de când era aici profesor, am 
recunoscut imediat stilul lui clar dar pătimaş. 
Intr'adevăr, multe amănunte legate toate la un 
loc într'o împletitură măiestrită dar mincinoasă, 
amănunte şi pretinse intimităţi de culise des­
pre conflictele din Arad nu le putea debita 
nimeni altul decât dl Goldiş. Intre altele el a 
avut abilitatea să strecoare şi o justificare pen­
tru ce dânsul a fost, până bine de curând, în 
tovărăşia tribuniştilor şi pentru ce s'a desfăcut 
numai acuma, după 20 de ani, aproape, de 
conlucrare cu ei. Dl Goldiş, se spunea în ar­
ticol, a fost de bună credinţă şi nu a obser-
servat intenţiile de trădare ale tovarăşilor săi 
decât numai acuma. 
Cum ? se poate ca dl Goldiş să trăiască 
atâţia ani de zile şi să lupte, împreună cu 
4-5-10 oameni, fără a-i cunoaşte, fără a ob­
serva intenţiile lor ascunse măcar o singură 
dată, dintr'o vorbă scăpată, dintr'un gest sau 
dintr'o clipire de ochi? Lucrul acesta e im­
posibil şi absurd şi nimeni nu-1 va crede pe 
dl Goldiş. Orice om cu mintea întreagă tre­
buie să iacă încheierea că dacă părintele 
Ciorogariu, dnii Oncu sau Raicu, au avut 
gânduri de trădare, dl Goldiş care a trăit cu ei 
atâţia ani de zile în deplină intimitate a tre­
buit să ştie ceva de ele şi nu se putea să le 
înţeleagă atât de târziu, lucru foarte ciudat, 
tocmai în clipa când s'a ivit ocazia de a 
pune mâna pe ziarul partidului. Prin urmare 
una din două: sau dl Goldiş a ştiut de „tră­
dare" şi atunci trebuie să fie şi el un tră­
dător ca tovarăşii săi, sau dl Goldiş nu a 
fost şi nu este trădător şi atunci nici tova­
răşii săi de odinioară nu sânt! 
Dar, mi se va răspunde, pentru ce a pu­
blicat dl Goldiş articolul în Gazeta şi nu în 
Românul care-i sta la dispoziţie şi e mult 
mai aproape ? Foarte simplu : întâi pentrucă 
dl Goldiş în Arad „nu e acasă" şi pentrucă 
actualmente e în vilegiatură la „Gazeta Tran­
silvaniei ; a doua pentrucă intenţia articolului 
este de a salva situaţia dlui Goldiş şi pentru 
a împiedeca mutarea Românului la Cluj sau 
aiurea. Iată cum. 
Propunerea părintelui Ivan şi a Tribunii át 
a se muta Românul din Arad (indiferent 
unde) a făcut pretutindeni cea mai adâncă 
impresie. Tot mai mult se dovedeşte că acuza 
de trădare adusă tribuniştilor a fost nedreaptă. 
Dl Popovici nu a putut dovedi nimic. 
in astfel de împrejurări în opinia publică 
curentul pentru mutarea Românului va creşte 
mereu şi va birui, iar el dl Goldiş, va ră-
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mânea fără ziar şi fără putinţa de a-şi mai 
menţine situaţia sa morală în Arad, acum 
după ce a rupt-o cu tribiiniştii; 
Ce trebuie deci să facă dl Goldiş, pentru a 
împiedeca mutarea „Românului"? Trebuia 
reeditată şi înoită acuza de trădare a „Tri­
buni?, acuma după ce dl Popovici o compro­
misese atât de grav. Dacă se va crede că tribu-
niştii sânt totuşi trădători, atunci înţelegeţi că 
opinia publică şi comitetul se vor întoarce iarăş 
şi vor lăsa ..Românul" în Arad, deci în mâna 
dlui Goldiş, ca o sentinelă împotriva trădării 
tribuniştilor. 
iată explicarea psicliologîcă foarte evidentă 
şi clară a articolului Gazetei. Scopul nemărturi­
sit al articolului e de a sugera indirect lumii 
noastre concluzia că .Românul" trebuie să 
rămâie în Arad. căci altfel Aradul trece în ta­
băra guvernului. 
Fireşte autorul se fereşte de a spune asta 
pe faţă, căci prea ar ieşi cuiul din sac. Şi se 
va înţelege acum pentruce dl Goldiş nu pu­
tea să publice articolul în ziarul său. Toată lu­
mea ar fi înţeles că vorbeşte pro domo, şi că 
pledează pentru cauza sa atât de disperata. Dl 
Goldiş nu putea vorbi pe faţă şi nu putea să 
vorbească în numele său, a ales deci acest 
ocol prin Gazeta, cu atât mai mult că nimeni 
nu-1 putea bănui că colaborează la Gazeta, când 
are destule greutăţi cu „Românul" pentru 
care a adus redactori cu arcanul. 
Dar aiară de şiretenia asta, dl Goldiş a mai 
uzat de una în articolul său. Din păţania dlui 
Popovici care a fost atât de neindemînatic. 
el a învăţat că ar fi greşit să acuze şi el 
„Tribuna" de trădare ca de un fapt împlinit. 
„ Tribuna" s'ar fi apărat foarte uşor cerând ca 
şi dlui Popovici dovezile. 
Afară de asta lumea noastră tot nu-i atât de 
oarbă ca să nu vadă că fiecare număr şi fie­
care rînd al Tribunii desminte trădarea. Dl 
Goldiş a alergat deci la altă apucătură. A 
alergat cu 25 de ani în urmă, a răscolit citaţii 
din Tribuna veche, a povestit fapte vechi şi 
noi, amănunte disperate, a stabilit între ele le­
gături silite şi nelogice, dar a ştiut să le dea 
o aparenţă înşelătoare de adevăr şi a înche­
gat din toate un întreg care pare a justifica 
concluzia că tribuniştii au intenţia pe viitor 
de a trece în tabăra lui Mangra. 
Aţi înţeles? Pe viitor, căci afirmaţia asta 
nu angajează la nimic, la nici o dovadă, nici 
un document, ca acuza nedibace a dlui Po­
povici, cu care a dat un chics atât de ruşinos. 
Dacă va fi luat de scurt, autorul va răspunde 
pur şi simplu că nu a aiirmat nici un fapt, ci 
şi-a arătat numai o părere. 
Noi însă avem dreptul să ne întrebăm :'până 
când să mai asistăm la asemenea lupte des-
gustătoare purtate cu arma*calomniei? Cerem 
dovezi, căci altfel nu vom mai da crezare nici 
celei mai abile înciripări de fraze şi vorbe 
sunătoare. Şi întrebăm dacă se mai poate ad­
mite ca să se calce în picioare onoarea atâtor 
persoane onorabile, ca dnii Oncu, Ciorogariu, 
Raicu şi alţii şi să se terfelească, să se insulte 
scriitori ca dnii Goga şi Chendi, spunându-se 
despre cel dintâi că scrie fraze poetice şi 
goale, iar despre celalalt că atacă comitetul 
fiindcă Tribuna l-ar fi înfundat cu bani ? 
Şi toate astea pentru ce? Pentrucă dl Gol­
diş să rămâie director de ziar şi pentru ca 
Românul să nu fie mutat la Clui, unde-i locul 
lui, curn s'a dovedit deplin în Tribuna. 
M. R. 
Városmajor-Sanatorium fi Hydrotherapie 
26 odăi aranjate cel mai modern ; 
Supraveghiere medicală continuă (constantă). — 
Telefon 88—99. Birou-central, stabiliment medical 
Budapesta, B-dul Ferencz-körut 29. 
Consultaţiuni delà orele 8—9 a. m. 3—5 p. m. 
Director-şef : D r . A . . O o a s m u t z a . 
Scrisori din Bucureşti. 
începutul alegerilor. — Un mare om delitere. — 
încă odată: Cât a costat? — O aluzie. 
Bucureşti, 16 Februarie v. 
Astăzi au loc în ţara întreagă alegerile pentru 
colegiul întâiu de cameră. Agitaţia ce stăpâneşte 
pană acuma spiritele pare a se fi potolit pentru 
moment. Toţi tac, aşteptând rezultatul voturilor, 
după publicarea căruia vor urma obişnuitele pro­
teste. Se vor formula obişnuitele acuzaţiuni de 
teroare şi corupere, se vor califica anumite apu­
cături electorale cu epitetul atâta de frecvent: 
banditisme. Să nu ne închipuim că numai opo­
ziţia va înfiera aceste «banditisme*. Acolo, unde 
adversarii guvernului vor triumfa, se vor ridica 
aceleaşi proteste în contra opoziţiei. 
După toate probabilităţile, actualul guvern va 
avea în parlament o opoziţie destul de puternică. 
Felul cum luptă adversarii lui, energia şi hotă­
rârea lor îndîrjită, principiul suveranităţei popo­
rului, în numele căreia duc lupta ne fac să cre­
dem că în multe locuri guvernul va suferi în­
frângeri simţite. Căci, ori ce s'ar zice, conştiinţa 
drepturilor cetăţeneşti s'a desvoltat mult în ulti­
mul timp. Chiar la ţară unde până acuma gu­
vernele, ori cari ar fi fost ele, erau totdeauna si­
gure de biruinţă, astăzi în multe locuri rezultatul 
alegerei este problematic. Cu ocazia alegerilor de 
delegaţi s'au văzut ţărani, cati n'au cedat nici 
unei presiuni din nici o parte, ci a votat cu o 
demnitate uimitoare pentru acela pe care-I voiau 
ei. Astfel s'a văzut cu ocazia alegerilor de de­
legaţi la Huşi, unde la colegiul ţărănesc candi­
dează şi cunoscutul prietin al ţărănimei doctorul 
Lupu. Nimica nu a fost în stare să împiedece 
pe locuitorii satelor a vota pentru acest prieten 
al lor. 
Conştiinţa drepturilor cetăţeneşti s'a desvoltat 
mult în timpul din urmă mai ales graţie propa­
gandei făcute de partidele de curând înfiinţate : 
partidul naţionalist, conservator-democrat şi so­
cialist. Cel dintâi prin aderenţii săi recrutaţi în 
mare parte din preoţii şi învăţătorii delà ţară a 
contribuit la deşteptarea conştiinţei cetăţeneşti a 
locuitorilor din sate. Cele dona din urmă au 
trezit conştiinţa drepturilor cetăţeneşti Ia popu-
laţiunea oraşelor. Astăzi mahalalele nu se mai iau 
după vorbele bătăuşilor şi ale agenţilor electo­
rali. «Cetăţeanul* nu mai poate fi indus în eroare. 
El urmăreşte programul publicat de diferitele 
partide şi astăzi poate să-şi dea seama de cou-
ţinutul acestui program. Adeseori Ia întrunirile 
publice el îşi face observaţiile sale, cari pun în 
încurcătură pe diferiţii oratori. 
Astfel stând lucrurile, proverbul că publicul 
alegător este pentru opoziţie însă votează cu gu­
vernul, începe să nu mai exprime adevărul. D e 
muiieoii alegătorul este cu guvernul, când este 
însă vorba de vot, votează cu opoziţia, căci ni­
menea nu I poate controla, dată fiind absoluta 
păstrare a secretului votului. Alegerile de astăzi 
pol fi în orice caz t<n indiciu pentru rezultatul 
alegerilor ce vor urma în zilele următoare, pen­
tru colegiul al doilea şi al t eue». La colegiul al 
doilea are mulţi sorţi de izbândă partidui de sub 
conducerea dlui Take Ionescu. S'a scris multe 
despre acest partid. Una însă trebuie să i-se re 
cunoască: E cel mai bine organizat şi are cei 
mai fanatici aderenţi. 
* 
Un eveniment ! Un mare eveniment s ! a petre 
eut la >Românii de peste hotare*. Cel puţin aşa 
ne anunţă un ziar bucureştean cunoscut prin 
destrăbălată campanie, pe care prin pana unui 
naufragiat al condeiului, fără ştirea patronilor, a 
dus-o contra «Tribunei*. Cică dl I. L. Caragiale 
ar fi scris în «Românul* un articol, în care ceartă 
«Tribuna* pentru o notiţă, desaprobată imediat 
de direcţia ziarului. E un eveniment mare. Nu ? 
Dar acum să ne dea voie domnii delà «Roma 
nul* să întrebăm, nu în glumă, ci foarte serios : 
Cât a costat expediarea telegramei de 50 de rîn-
duri petit, telegramă, prin care se face cunoscut 
conţinutul articolului dlui Caragiale? Pentrucă 
este vorba de notiţa întitulată cât a costat. Ce 
nevoie era să ştie lumea că şi dl Caragiale des-
aprobă o regretabilă scăpare din vedere, pe care 
«Tribuna* a desaprobato mai întâi? După cum 
se vede, pentru a face rău s e găsesc totdeauna 
mijloace. Dar încă odată : Cât a coslat telegrama 
publicată în »Minerva« ? Sau este un serviciu re­
ciproc între acest ziar şi «Romanul* care în ace­
iaş număr publică articolul apărut în »Minerva* 
al dlui Aurel C. Popovici în chestia expulsării 
studentului bănăţean Alexandru Lalescu? Atunci 
înţelegem rostul multelor lucruri, cari până acum 
nu ni-!e puteam explica: Tăcerea ziarului autori­
zat în caeui expulsării unui Român, absoluta tă­
cere faţă de declaraţiile actualului prim ministru 
al României, atitudine pe care o a r e şi »Minerva« 
şi »Seara«, cari !a lîndul lor, pentru a răsplăti 
tăcerea гіашіиі autorizat se pun în serviciul 
domnilor, cari vor cu orice preţ — şi nu vor 
putea! — să compromită «Tribuna*. Şi se mai 
explică multe, muhe, începând delà reproducerea 
sistematică a articolelor din anumite reviste, până 
la... Dar să Ie lăsăm astea. 
Cât a costat expediarea telegramei injurioase 
Ia adresa «Tribunei*. Dl Marin Chicoş Rostoga-
nul trebuie să ştie. Aşa cum ştie că delà intra­
rea Iui Mihai Viteazul în Alba-Iulia sânt tocmai 
una sută unsprezece ani ! 
* 
Aseară s'a jucat Ia teatrul raţiona! pentru pri­
ma oară farsa dlui P. Locusteanu, Funcţionarul 
delà domenii. Excelenţii artişti de comedie ai 
teatrului au jucat farsa cu toată vioiciunea posi­
bilă. Ziarele se pronunţă în t e m e n i favorabili 
despre această nouă piesă. Un mare stilist, au­
torul celebrei «arşiţe a împrejurărilor fatale» însă 
scrie : 
»A venit Ia premieră o lume nebună şi succe­
sul farsei a fost complect. Autorul a fost aplau­
dat frenetic după fiecare act.» 
Imediat însă eminentul om de litere adaogă: 
«Sânt situaţii de un comic irezistibil, observa-
ţiuni pline de spirit, dialoguri vioaie. Dacă unele 
lungimi inutile, mai ales în primul act vor fi su­
primate la reprezentaţiile viitoare, succesul farsei 
va fi deplin.*. 
Aţi înţeles ? Ceeace nu-1 împiedică a face pe 
«publicistul*. 
Ultimul număr din >Românuh ne aduce urmă­
toarea cugetare : »Un om josnic se crede grozav, 
dacă a comis o rautste«. Sobolii au cerut tele­
grafic să se desminfă această afirmaţiune, Lumea 
este convinsă că »Romanul« face aluzie la aceşti 
soboli. Corespondent. 
Lupta pentru votul universal 
în Ungaria, 
II. 
Menţinerea partidului liberal deveni apoi tot 
mai anevoioasă şi alegerile decurgeau totdea­
una sub presiuuea, ce se exercita prin mituiri 
şi alte soiuri de corupţiune asupra poporatiu-
nii nemaghiare, mai înapoiată şi intelectuali-
ceşte şi economiceşte. In realitate partidul li­
beral a guvernat cu o majoritate formată mai 
ales din periferiile ţării locuite de naţionalităţi, 
pe când şirele opoziţiei se îmulţeau din ţinu­
turile curat maghiare. 
Conservatismul de drept public al guvernu­
lui nu era de loc popular, dar el deveni şi mai 
odios prin sistemul de corupţie şi prin domi-
naţiunea de clasă în chestiunile sociale şi în 
cele de domeniul politicei interne. Opoziţia 
însă, şi mai ales partidul 48-ist, primi pe lângă 
radicalismul său în chestiunile de drept pub­
lic, şi în cele economice şi sociale o nuanţă 
tot mai roşie. Astfel mai ales în decursul cam­
paniilor electorale acest partid pretindea votul 
universal, sistemul de dare progresivă, şi 
chiar împărţirea pământului între ţărani. 
De alt pericol era ameninţat partidul libe­
ral din partea feudalilor, ajunşi la convingerea 
că ar fi necesar să-şi apere interesele lor în 
mod şi mai energic decât o făcea partidul 
junkerilor şi al bancherilor, partidul liberal. 
Astfel se apropiară partidele şi fracţiunile feu­
dale şi clericale tot mai mult de demagogia 
de drept public a 48-iştilor, ca să răstoarne 
guvernul liberal. Era şi un sănătos instinct de 
clasă, care îndruma pe conţii înalţi şi pe evla-
vioşii preoţi spre aceiaş politica. Deoparte 
radicalismul social mereu crescând în păturile 
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larri ale poporului, cari sprijineau tocmai pe 
48-işti, de cealaltă valurile sângeroase ale so­
cialismului agrar îi umplură de spaimă, şi ei 
au cercat să lucreze contra acestor curente nu 
numai făcând politică şovinistă, dar şi trimi-
ţtod mulţi din rândurile lor în partidul inde­
pendentei. Astfel ajunse şi conducerea acestui 
partid în manile domnilor conservativi şi cle­
ricali, cărora sluga lor supusă, explotatorul 
marelui nume al tatălui său, Francise Kossuth 
le făcea excelente servicii de „ştrohman". Prin 
aceasta şi isbutiră a împiedeca, cu ajutorul 
unei sgomotoase şi goale demagogii de drept 
public, năzuinţele sociale ale păturilor largi ale 
poporului. Donchişotiada fără scrupule a ma­
rilor domni pentru limba de comandă maghiară 
avu rezultat: opoziţia unită, aşa numita coa­
liţie ieşi biruitoare în alegerile din 1905, şi gu­
vernul liberal al contelui Ştefan Tisza rămase 
în minoritate. 
Ţara se afla atunci în următoarea situaţie : 
Coroana se trezi în faţa unei majorităţi parla­
mentare, în faţa coaliţiei, care pretindea limba 
de comandă maghiară. Elementele cele mai 
eterogene : 48-işti şi 67-işti, conţi şi demagogi, 
jidovi şi antisemiţi, agrarieni şi bancheri, franc­
masoni şi clericali, cari mai înainte stăteau 
faţă în faţă ca nişte duşmani de moarte, se 
întâlniră atunci în manifestări sălbatece şi des­
trăbălate pentru limba de comandă maghiară. 
Chiar şi coroana prea puternică — regele are 
în Ungaria o putere aproape absolută — ră­
mase atunci câtăva vreme uluită. Ea intră în 
pertractări cu conspiraţia nemeşilor şi pentru 
a menţinea unitatea armatei tradiţia prin­
cipală a Habsburgilor —• oferi ca despăgubire 
teritoriul vamal independent pentru Ungaria. 
Natural însă că domnilor celor mari nu le ar­
dea de această concesiune, atât de scumpă 
pentru ţară, căci independenţa ţării e pentru 
dânşii numai fraseologie demagogică şi ei 
tremură pentru comunitatea teritoriului vamal, 
care oferă grâului lor debuşeni sigure; ei mai 
ştiu şi aceea, că desvoltarea industrială a Un­
gariei va aduce cu sine sfârşitul dominaţiunii 
lor de clasă. De aceea stăruiau pe lângă pre-
tenţiunea lor pentru limba de comandă şi con­
tele Apponyi făcu într'o adunare poporală 
promisiunea solemnă, că dacă această dorinţă 
a naţiunii nu s'ar împlini, el va părăsi ţara. 
In considerarea acestor împrejurări şi în cu­
noştinţa slăbiciunilor interne şi tendinţelor an­
tidemocratice ale coaliţiei, coroana nu a ezi­
tat a recurge Ia experimentul extraparlamen­
tar al cabinetului FejéTváry: a disolvat parla­
mentul şi a promis solemn votul universal, 
egal şi secret pentru masele desmoştenite 
ale poporului din Ungaria. 
Efectul acestei liotărîri fu uimitor. Domnii 
cei mari din coaliţie începură a tremura în 
toate mădularele lor. Ivindu-se năluca spăi-
mântătoare a democraţiei, făcu să amuţească 
frazele sonore ale şovinismului. Imediat se 
hotărîră şi „conducătorii naţiunii" să salveze 
patria, adecă să abandoneze pretenţiunea pri­
vitoare la limba de comandă şi aduseră chiar 
jertfa şi mai înspăimântătoare de a primi pu­
terea de guvernământ, ca „votul universal 
să-1 realizeze dânşii, iar nu duşmanii naţiunii". 
Astfel ajunse coaliţia la putere cu îndatorirea 
exclusivă de a introduce votul universal. Gu­
vernul se declară ca necompetent în chestiu­
nile mari de drept public, cari urmau să fie 
regulate prin un parlament al votului uni­
versal. 
Dar trecură ani şi realizarea acestei reforme 
mari întârzia într'una. Guvernul coaliţiei ma­
nifestă fată de pretenţiunile Vienei un astfel 
de grad de slugărnicie, jertfi în ultimul contract 
de transacţiune interesele economice ale Un­
gariei într'atâta, încât coroana înţelese curând, 
că cu aceşti curuţi îmblânziţi se poate gu­
verna Ungaria mai în tihnă decât cu partidul 
liberal de odinioară, care avea să lupte cu o 
furioasă opoziţie de drept public. Dar şi ţara 
văzu în curând, că în privinţa oligarhiei, a co­
rupţiei şi a zădărnicirii drepturilor ce se cu­
vin proletariatului şi naţionalităţilor domnii 
aceştia noi nu numai că sânt mai straşnici 
decât cei din era liberală, ci fac în mod vă­
dit politică clericală şi feudală. Se întâmplară 
ruşinoase scandaluri, cari zdruncinară încre­
derea opiniei publice în onestitatea chiar şi a 
unor personalităţi conducătoare. 
In timpul acesta avea coaliţia, pe lângă sa­
turarea creaturilor sale, o singură grije: să'şi 
asigure dominaţiunea sa provizorie prin for­
marea unui partid guvernamental omogen, 
loial şi acceptabil pentru curtea din Viena şi 
să scape de îndatorirea de a codifica votul 
universal. Problema aceasta din urmă părea 
mai uşoară de realizat, căci coaliţia se folosi 
de ocuparea Bosniei spre a obţinea învoirea 
regelui la falsificarea votul i i universal în forma 
proiectelor pentru votul plural al lui Andrássy, 
ameninţând, că în caz contrar parlamentul 
ungar va face [dificultăţi planului de ocupa-
ţiune. 
Dar formarea unui partid guvernamental 
omogen şi loial, cu principii 67-iste şi cu co­
carde 48-iste pentru popor, nu reuşi, cu toate 
că Francise Kossuth şi amicii săi erau gata 
să facă, de dragul acestei idei, concesiunile 
cele mai mari posibile. 
Şi anume planul acesta nu reuşi din două 
motive : întâi fiindcă regele nu voi sa mai to­
lereze jocul echivoc al coaliţiei, membrii că­
reia făceau în sus pe 67-işii convinşi, iar în 
jos, în faţa poporului, pe 48-iştii sălbatici; al 
doilea fiindcă şi majoritatea partidului inde-
pendist sub conducerea bărbătească a prezi­
dentului camerei, a dlui de Justh, voia să 
pună odată capăt acestei politici fără caracter, 
care a făcut să se compromită partidul înain­
tea alegătorilor săi. Partidul independist, care 
avea majoritatea în cameră, pretindea, să i-se 
încredinţeze numai lui frânele guvernării şi se 
declară gata de a oferi garantă pentru un com­
promis cinstit cu coroana, cu condiţia băncii 
ungureşti independente şi a votului universal 
egal, lăsând la o parte chestiunile militare. 
Coroana însă nu voi să ştie de nici una din 
concesiunile, cari atingeau dualismul, iar par­
tidul independist — mai ales din cauza as-
muţărilor conştiente ale 67-iştilor şi Kossu-
thiştilor — nu .îndrăzni să ia guvernul cu uni­
cul program al votului universal, dupăcum 
era dorinţa monarhului. 
(Un articol final urmează.) 
Dl Carp şi chestia 
naţională. 
Am relevat şi noi, la timp, impor­
tantul interview, acordat de dl prim-
ministru al României, Petre Carp, 
unui ziarist francez şi ne-am expri­
mat mirarea asupra imperturbabilei 
liniştiri şi a enormului optimism, cu 
care distinsul diplomat al României 
înţelege situaţia dela noi şi rolul Ro­
mâniei faţă de soarta noastră. Ve­
dem că presa din România se ocupa 
detailat de acest interview şi repro­
ducem pe astăzi următorul articol al 
dlui profesor universitar Mihail Paş­
canii, un tînăr învăţat român cu 
greutate în cercurile juridice din Bu­
cureşti. 
Facem acest lucru şi din motivul 
că desminţirea de care s'a vorbit în 
telegramele din urmă întârzie mereu 
şi nu se publică nicăiri. 
Iată ce spune dl M. Paşcanu : 
Nu ştiu dacă sânt, — dar nici nu-mi vine 
sa cred că sânt temeinice veştile publicate 
eri, de ziarele noastre. Ele arată ca spuse de 
primul nostru ministru, cuvinte, cari de ar fi 
adevărate ar constitui, nu numai o mare ne­
socotinţă politică, dar şi o adevărată durere 
naţională. De aceea, deşi sânt reproduse după 
unul din cele mai serioase ziare ale Franţei : 
„Le Figaro", totuşi, aceste rînduri nu le scriu, 
de cât cu siguranţa că deodată cu ele va 
apare şi desminţirea celor spuse. 
Intr'adevăr, cui iar veni să creadă că se 
poate, — fie şi în cel din urmă colţ al pă­
mântului, — ca şeful răspunzător al unui gu­
vern să denunţe străinilor propria lui Ţară, 
că şi-ar fi nesocotit semnătura şi ar fi violat 
dispoziţiile unui tratat internaţional încheiat 
de dânsa. 
Cine ar pune iarăş vre-un temei pe vorba 
asvârlită, că aceiaş conducător al destinelor 
ei să o învinovăţească că asupreşte şi ne­
dreptăţeşte o întreagă categorie, dintre locui­
torii săi. 
Şi cu toate acestea, asemenea învinuiri ri­
dică ziarul francez, împotriva dlui P. P. Carp. 
El pretinde că dsa a aruncat, înaintea străi­
nătăţii, pâra că ţara românească n'a respectat 
tratatul din Berlin şi că locuitorii ei evrei sânt 
şi nedreptăţiţi şi împilaţi, ori speculaţi şi des­
puiaţi, prin abuzurile administraţiei noastre. 
Aceasta însă nu se poate şi nici nu este de 
crezut!... Trebuie să fie o greşeală, sau o rea 
înţelegere. 
Căci, nici chiar Evreii dinţară noastră n'au 
îndrăznit să-i asvârle ruşinea unei asemenea 
învinuiri. 
Ei s'au plâns, drept este, de puţina uşurinţă 
cu care devin români, — au cerut ca această 
calitate să le fie încuviinţată cu înlesnire; — 
dar .niciodată nu s'au plâns că administraţia 
noastră ar fi vitregă faţă de dânşii şi nu i-ar 
trata, ca şi pe ceilalţi locuitori ai pământului 
românesc. 
Dar şi de ar fi aruncat ei ţării o asemenea 
pâră, nimeni nu i-ar fi crezut, când toată ome­
nirea ştie că aci, ca nicăeri, Evreii se înmul­
ţesc surprinzător de repede şi că nu există 
loc pe lume, unde să se aciuiască 
mai cu înlesnire, în goana lor rătăcitoare, prin 
izgonirea de pretutindeni. La rău şi la împi­
lare nimeni nu aleargă şi nicăieri nu sânt, — 
faţă cu numărul poporaţiei, -— atâţia emigranţi 
evrei, ca la noi. 
Aceste singure constatări ar fi sdrobit ca­
lomnioasele denunţuri, pe cari ziarul străin le 
! pune ca spuse de primul nostru ministru şi 
de aceea nu ne vine a crede în veracitatea 1 lor. 
Dar ele i-ar fi chiar lui dăunătoare. Aceasta 
nu numai pentrucă i-ar zdruncina cu desăvîr-
şire situaţia în ţară, care n'ar putea sta nepă-
I sătoare dinaintea unui asemenea cîrmuitor al 
! destinelor sale, dar şi prin aceea că Tar com-
\ promite grav, chiar dinaintea străinătăţii, unde 
; asvîrle aceste denunţuri. Căci, în chipul acesta 
! redeşteptat, orice guvern străin ar putea să 
I pretindă guvernului Carp stăvilirea unor rele 
I pe cari singur le constată şi mărturiseşte şi 
j nu ştiu dacă şi-ar putea permite să-i dea şi 
i această satisfacţie. 
j Dar este altundeva, unde sunt şi mai în-
" grozitoare veştile răspândite de gazeta stră-
i ină: 
I Ea afirmă, că d. P. P. Carp ar fi spus că 
I chestiunea Românilor din Ardeal este nese­
rioasă şi nici nu trebuie să ne preocupe; că 
soarta lor este mult îmbunătăţită şi — eă la 
dreptul vorbind, — cauza fraţilor noştri nu 
! este decât un pretext de popularitate, pentru 
! unii din politicianii de aici şi aceasta, fără de 
{ nici un folos. 
Aceste vorbe sunt aşa de rele, încât de ar 
r a t m o b i l e ! 
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La cerere din provincie trimite bogatul catalog ilustrai 
ii adevărate, ele ar constitui o mare durere 
naţională. 
Ar fi o mare durere naţională, fiindcă ase­
menea preţuire a cauzei fraţilor noştri n'ar 
răsuna printr'un glas străin, — fiindcă ea n'ar 
emana dela duşmanii sau prigonitorii nea­
mului nostru, — ci dela vocea românească 
cea mai autorizată şi mai plină de greutate: 
aceea a primului sfetnic al Majestăţii Sale. 
Şi pentrucă să vedem că aşa este, nu e ne­
voie să ne gândim, nici la înveselitoarea bu­
curie pe care ar aduce-o asupritorilor şi tem­
nicerilor luptătorilor cauzei naţionale; nici la 
neîncrederea cu care ne-ar privi cei la cari 
ne-am plâns şi ne plângem, despre durerile 
şi umilinţele pe cari le suferă mai bine de o 
treime din suflarea românească; nici la ne­
spusa deprimare pricinuită luptătorilor de din­
colo, cari s'au sleit ca să dobândească — şi 
pentru naţionalitatea română, — aceeaşi ega­
litate de drepturi, ca şi celelalte de sub aceiaşi 
Coroană. 
Trebuie să ne gândim înainte de toate, dacă 
ne este permis, să asvâriim această lepădare, 
celor ce se trudesc pentru întregirea gândirii 
si însufleţirii româneşti de pretutindeni, nă-
dâiduitori într'îusa, cu toată amputarea pe 
care nedreptatea vremilor a impus-o trupului 
foasiei noastre patrii. 
Negreşit că nimeni nu trebuie să vadă aci 
vre-o gândire nesocotită, sau provocatoare 
Toţi Românii şi bătrâni şi tineri ştim cât ne 
este de scumpă pacea şi cât de întinse tre­
buiesc să fie năzuinţele românismului nostru. 
Dar aceste cumpătate gânduri nu trebuie 
să ne ducă, nici la uitare sau la infidelitate 
faţă de fraţi —• şi nici la sugrumarea ori ni­
micirea însufleţirilor noastre. 
Noi Românii nu trebuie să uităm, că nea­
murile nu sânt tot una cu vieţuitoarele şi că 
de este adevărat că nu mai există viaţă în­
tr'un trup îmbucătăţit, totuş se poate suflet 
întreg şi într'un popor desmembrat. 
Această credinţă trebuie să rămână trainică 
în sufletele noastre. Noi mai cu seamă, Ro­
mânii de sine stătători şi liberi nu trebuie să 
o uităm, nu numai acuma, când glasuri în­
durerate ne-o reamintesc dela toate cele pa­
irii vânturi, dar nici atunci când nu s'ar mai 
auzi chemarea lor. 
De aceea să nu credem ce ni-se spune. 
Nici un român nu poate crede, că vre-un al­
tul poate să tăgăduiască această unitate su­
fletească, pentru care cu toţii trebuie să lupte 
• - şt cei de aici — şi cei de aiurea. 
Să nu credem prin urmare nici în spusele 
atribuite — sau poate chiar şi adevărate, — 
ale dlui P. P. Carp. Dacă adevărate sânt, 
atunci să rămână bolborosire scăpată, ca de 
ciaeva care n'a dobândit încă deprinderea 
greutăţii vorbii pornite, din locul de unda 
preşeade". 
Românii şi clasa intelectuală 
din Bucovina. 
- Notiţe statistice. — 
Saxa loquuntur. 
Sociologia, înţelegerea rostului vieţii sociale, 
nu se poate învăţa mai perfect decât la lumina 
adevărurilor sociale econom ce şi statistice, scoase 
din realitatea, în care se sbate un popor. Avem 
jos o clasă de ţărani, cari trăiesc în ingnoranţă, 
în mizerie, cari sunt exploataţi, speculaţi ne­
deşteptaţi prin cultură şi prea puţin apăraţi de 
jupuitoni străini Pătura de j o s : temelie bolnavă 
şi de tot slabă în măsură cu aspiraţiunile noa­
stre de neam. Câtă vreme nu vom căuta să ne 
întărim acoio jos, înzădar ne vom strădui să ne 
zid m cetăţuia noastră: ea după terminare se va 
prăbuşi, din vreme ce n'o fi avut temelie puter­
nică. A doua clasă, cea de mijloc, ne lipseşte cu 
totul Cu ce vom zidi ? lată un gol, o lacună în 
cetăţuia viitore a Neamului nostru şi atâta vreme, 
cât nu vom căuta să umplem acest gol cu ele­
mente naţionale româneşti, atâta vreme nu va fi 
posibil să ne desvoltăm în aşa fel, precum am 
trebui să ne desvoltăm. Rămâne încă să spunem 
ceva despre clasa de sus, clasa dirigentă inte ec-
tuală. Cum stăm cu această cla-să? C u m ? N e 
îngrozim dacă luăm o statistică Ia mână şi com­
parăm numărul diregătorilor noştri, şi al acelora 
dintre ai noştri, cari execută o profesie liberă, cu 
numărul străinilor pe de o parte, pe de alta cu 
numărul Ovreilor. E bine să se ştie, că noi cu 
toate că formăm 40°/o din popu'aţia ţării şi Ovreii 
14o/ 0, totuş numărul diregăton'ior noştri şi al 
avocaţi or, medicilor noştri în fieş'e care ramură 
este în minoritate ab volută atât faţă de Ovrei, 
cât şi faţă de ceilalţi străini, in cele următoare 
ne vom ocupa deci de această clasă, intelectuală, 
vom induce date'e statistice d e a începutul anu­
lui 1910 şi vom cerceta raportul între clasa 
noastră inte'ectuală ş> între cea străină parte, pa>-te 
între a noastră şi clasa intelectuală ovreiască şi 
vom purcede după împărţeala aceasta: 
I. Justiţia: a) Tribunalele b) Notarii c) Advo­
caţii '; 
II. Administraţia: a) Politicum b) Finanţele cu 
procuratura de fin. c) Perceptoriile d) Direcţia 
bunurilor; — 
Iii. Şcolile : a) Universitatea, b) Secundare, c) 
Poporale. 
IV. Sanita'ea: a) Spitalele, b) Medicii. 
V Comunicaţii : a) Poşta, b) Trenul. 
VI. Tehnica, etc. 
T a b l o u l I. Conform împărţelii, cc-am făcut-o, 
justiţia vins întâiaş iată la rînd şi din justiţie 
luăm tribunalele întâi ; tablou! ce urmează ne 
arată numărul funcţionarilor Români, Ovrei si 
celorlalţi străini la fiecare judecătorie îndeosebi : 
•• " • - • -
'5 »—1 




Oi C/5 a 
Cernăuţi 21 42 85 148 
Boian — -> 
o 
1 4 
Coţman — 1 10 11 
Putila 5 7 
Sadagura 2 2 11 15 
Şirete 3 9 8 20 
Staneşti 3 2 4 9 
Strojineţ 4 13 7 24 
Văşcăuţi — 2 4 6 
Vijniţa — 11 4 15 
Procur, din Cernăuţi 1 1 6 8 
Suceava 21 13 41 75 
Dorna 4 3 3 10 
Gura-fiumorului 3 4 4 11 
Câmpulung 7 10 10 27 
Rădăuţi 2 14 18 34 
Seletin — 4 3 7 
Solea 2 4 3 9 
Procur, din Suceavă 3 1 1 5 
t Suma : 
1 
76 141 328 445 
Dacă ne uităm în cele trei coloane, vedem o 
mulţime de fenomene bătătoare Ia ochi, cari tre­
buiesc numai decât comentate, aşa : 
1. In coloana întâia, care aduce numărul func­
ţionarilor Români Ia diferite tribunale, se arată 
îndată 6 ştirbături, ceeace înseamnă, că Ia 6 tri­
bunale din Bucovina nu este ocupat nici un post 
dă vre-un Român. 
2. In coloana a treia drept că nu se află nici 
o ştlrbătură, dar da-ä am diseca această columnă 
după «ingurile mţionaţiiăţi, cu bună samă că 
fieşîecare naţionalitate va arăta mai multe sau 
mai puţine ştirbături, cu*alte cuvinte, nici o na­
ţionalitate creştină nu este reprezintată Sa toate 
tribunalele bucovinene. 
3. Dar să stai şi să priveşii minunea la co­
loana a doua, aceasta în adevăr trece ca un 
stâlp de marmură prin toate tribunalele noastre, 
e coloana Ovreilor Vedem în trei locuri, că 
este măcar un Ovreu de sămânţă, dacă nu mai 
mu'ţi, scurt ţ<-se grămădeşte ideia stranie, că 
în Bucovina un tribunal fără Ovrei nu poate să 
existe. 
Ne-am uitat de-aiangul, să ne uităm acuma şi 
d e a curmezişul: 
4. Boisnul este un sat aproape a r a t româ­
nesc. Du te Ia judecătorie şi caută un funcţio­
nar român : ca 'n palmă. Dar pentru aceea trei 
caiete şi un străin, n'ate însă de a face, Româ­
nul e inteiigent : ţăranii d>n Boian de bună s a » * 
că acuma toţi ştiu j idoveşte. 
5. M»i mergi şi pe Ia Şirete. Acolo sânt d e a ­
juns trei români să grijească pentru binele po ­
porului, de lângi 9 ovrei şi 8 străini. 
6. La Storojineţ — palru Români plus şapte 
străini (44 -7—11) , închină steagul înaintea aior 
13 Ovrei. 
7. Dară se întâmplă şi minuni, bunăoară în 
Dorna patru Români ţ n pieptul cu trei Ovrei şi 
írd a ţi străini. Tot aşa şi în Suceava, Rom i n i 
sânt cel puţin faţă de O^reî în majoritate. 
8. Stai Române nu te îngâmfa ! Du te la Câm­
pulung, îrsfr'un district curat românesc şi aco lo 
vei vedea, că şapte Români sânt destui şi prea 
destui faţă de 10 Ovrei şi 10 alţi străin?. 
9. Dar dacă vrei să slobozi nasul şi mai ţ'os, 
apoi dute îft alt district curat, de tot curat remâ-
nesc, dute Ia Rădăuţi, şi acolo te vei încredinţa, 
ră doi Români sânt încă prea mulţi faţă de 14 
Ovrei şi 18 sirăim. 
Acuma să privim şi s u m a : un popor, care 
după cum am spus mai sus cuprinde 40°/t>, din 
întreaga populaţiune a Bucovinei, un popor, cum 
e poporul româie sc se poate mulţumi cu 76 d e 
funcţionari la justiţie ? Fiii lui Israii, cari abia 
14°/o din populaţiune (ţi se par prea puţini că 
zici »abia«? — N. R.) se pot împăca şi cu 1141 
de funcţionari la jusiiţie. Aceste cifre ne îrimbiţă 
un adevăr hörend. Pfivţi : 
1. Un judecător Român vine pe 3014 suflete 
de Români. 
2. U n judecător Ovreu pe 682 Ovrei. 
Şi-зроі să se mai câine cineva, că Românii 
produc prea multă inteligenţă? 
>F. Popл I. E. Torouţiu. 
Concertul din Braşov. 
Braşov, 15 28 Februarie. 
Luni seara s'a ţinut concertul doamnei Vciaria 
Triteanu, dat de Reuniunea femei/or române 
pentru ajutorarea văduvelor din Braşov. 
Succesul a fost desăvârşit în toate privinţele.. 
D na Triteanu a fost psntru prima dată în 
Braşov. Pubhcul românesc era dornic să o as ­
culte. Şi a fo^t pe d e p i n mulţămit în aşteptările 
sale, deşi auzind mul: de această cântăreaţă era 
şs pretenţios în faţa apariţiei ei pe scenă. 
Vocea ei puternică şi foarte plăcută, în toate 
nuanţele, în toate tonurile de sus ca şi ceie d e 
jos şi interpretarea măiastră a fascinat publicul. 
iKronstddter Zeitungé, care are totdeauna dări 
de seamă publicate de specialişti în muzic i , 
scrie foarte favorabil despre acest concert. D e s ­
pre doamna Triteanu se exprimă: »E o câi tă-
reaţă extraordinară, în toate privinţele. Timbrul 
vocei sale da mezzosopran, plin, catifelat, tonu­
rile ei de sus — H şi C — strălucitoare, pline 
şi rotunzite apoi tonurile ei de jos , dramatice 
suprind în acelaş fel ca şi pătrunderea absolut 
distinsă a componiştilor noştri mari Schumann, 
Wagner şi Strauss. 
Şi mai mult, se poate zice, a însufleţit publi­
cul cu aria dm Samson şi Dalila şi, ă» s>ne 
înţeles, cu cântecele româneş i, de Dinţa şi Bre-
dicean, în cari deasemenea şi-a exprimat tempe­
ramentul său intens şi caracterul său naţional 
puternic şi sănătos. 
O cântăreaţa rară. Talent şi temperament ro­
mânesc, şi voce mlădioasă se însoţesc la ea cu 
cultura germana şi cu profunditatea de simţire în 
o armonie nobilă*. 
Rar aşa o apreciare în acest ziar germaa, în 
care se discuta cu pricepere şi cu sinceritate 
chestiile de muzica. 
Reuniunea femeilor române a şi avut un bun 
rezultat material. Străini au fost mulţi, românii 
toţi. 
Şi din punct de vedere românesc a fost u n 
succes rar acest concert al dnei Veturia Triteanu 
Rap. 
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Î Serbări culturale în Pizeş. 
Adunarea » Reuniunii învăţătorilor gr.-or. ro­
mâni". — Concert şi teatru. — 
Fizeş, ZI Februarie. 
dirigentul „Reuniunii de cântări", delà care a 
venit ideia de a aranja Concertul în favorul 
bibliotecii despărţământului, care exemplu ar 
putea fi imitat şi de celaialte despărţăminte. 
Mulţumesc şi celorlalţi factori, cari au con­
lucrat la succesul atât de strălucit al serbării. 
De altă parte iarăş nu pot ca să nu-mi ex-
Sâmbata, in 12/25 Februarie s a ţinut m co-
 p r j m părerea de rău, că deşi întreaga ser 
Imuna Fizeş adunarea despărţământului Bocşa s 
h «Reuniunii învăţătorilor rom. gr. or.", dân-
du-i-se şi de data aceasta bravului popor din 
[Fizeş ocaziune a arăta, c ăeun popor deştept 
$i Ia culmea chemării sale, când e vorba a 
sprijini instituţiunile noastre culturale. Sosind 
la orele 11 a. m. trenul personal de cătră Re-
iiiţa, învăţătorii tractului sânt întâmpinaţi de 
t cătră „Reuniunea de cântare şi cetire' -, precum 
ţi de cătră un număr frumos de popor, în 
frunte cu octogenarul preot Iosif Crăciunel, 
candidaţii de preoţie Iosif Pascu şi Victor 
Şciopone, precum şi de învăţătorii Ioan Co 
bare s'a aranjat pentru ajutorarea învăţăto­
rilor, dânşii nici jumătate nu s'au prezentat 
spre a contribui şi ei cu banul lor pentru în­
fiinţarea bibliotecii, ce nu o au. Ar fi bine, 
ca Consistorul nostru diecezan să ia măsuri 
mai severe faţă de învăţătorii, cari astfel ştiu 
preţui jertfa unei comune întregi şi a condu­
cătorilor ei şi cari nu-şi împlinesc chemarea 




A » A O. 2 Martie n. 1911. 
Plecarea M. Sale împăratului. 
După cât se anunţă din Budapesta, s'a ho-
iirlă, preşedintele despărţământului şi dirigen­
tul „Reuniunii de cântări", şi S. Tomescu, înv. 
in Fizeş. Oaspeţii sânt salutaţi în cuvinte alese 
de cătră dl V. Şciopone, mulţumindu-i înv. 
din Reciţa-mont., Petru Bandu,. adânc emo- j 
ţionat pentru primirea frumoasa, la care nu 
•s'au aşteptat. Punându-se de aci în mişcare J 
conductul impozant, soseşte la şcoala confe- j târât deja definitiv ziua plecării M. Sale 
sională, de unde, după anunţarea programului împăratului. M. Sa va pleca Sâmbătă la 
orele două după amiazi cu un tren impe­
rial şi va ajunge în gara Staatsbahnhof 
din Viena la 6 ore douăzeci de minute, de 
unde va pleca de aireptul la Schönbrun. 
Cel din urmă termen de audienţă se va în­
cepe Joi la orele 10. 
serbării, merg cu toţi la ospătărie la prânzul 
comun 
După prânz - - aşteptând sosirea trenului de 
iie către Oraviţa — la orele 2 p. m. săvârşin-
du-se vecernia şi chemarea Duhului sfânt, s'a 
•ţinut adunarea în sala şcoalei confesionale, 
care deşi destul de spaţioasă era ticsită de 
popor. Preşedintele despărţământului 1. Co-
iârlă, cu o vorbire avântată deschide şedinţa 
salutând între cei de faţă pe preotul local Io­
sif Crăciunel, notarul comunal Isidor George-' 
viei, şi pe preşedintele „Reuniunii de cântări", 
Iosif Pascu, cand. de preot. După răspunsurile 
—- Cronică făgărăşană. Din Făgăraş ni-se 
scrie : Astăzi (Marţi) s'a ţinut adunarea gene­
rală extra-ordinară a congregaţiunei comita­
tense. Conform avizului ce l'aţi publicat în 
Nr. 32, membrii români s'au întrunit înainte 
I de şedinţă la .Paris", unde cu unanimitate a 
date dm partea acestora urmează prelegerea j decis, ca să nu ia parte Ia adunare. Acestui 
învăţătorului S. Tomescu, -Moşul şi nepotul^,
 Concluz unanim nu s'au supus — şi de astă-
apoi disertaţia înv. Petru Bandu: .In ce ma-
 d a t ă _ p r o t o p o p u l N. Borzea şi soţul său Dr. 
şura contribuie învăţarea limbii
 w materne la | i Şenchea. Românii de ordine s'au ţinut de 
desvoltarea cugetului Păcat, ca disertaţia, j
 d e c i s u l conferinţei şi la şedinţă n'au partici­
pare de altcum numai laude şi recunoştinţa n i
 p a t d e c â t p r o t 0 p o p u l gr.-or. Nicolae Borzea 
poate^ aduce autorului, a fost şensa - dupa
 ş i preotul greco-catolic din Vad Ioan Bunea... 
cum msuş autorul s a exprimat — intrun hm- ! ц
а
 j e \ \ e $ t bine 
bai elegant şi superior înţelegerii poporului, j 
care delà început până la sfârşit adunării cu — Tot azi la orele 11 deputatul dietal Dr. 
deosebit interes urmărea toate desbaterile. ! Şerban s'a prezentat la redactorul responzabil 
După diferitele propuneri şi interpelări şi ho-
tărîrea locului pentru viitoarea adunare, şe­
dinţa s'a ridicat la orele 5 p. m . 
Seara s'a ţinut în onoarea oaspeţilor pentru 
ál fiţuicei j'idano-maghiare „Fogaras és Vi­
déke", librarul David Thierfeld, cerându-i des­
luşiri, referitor la unele atacuri ce i-s'au făcut 
în numita fiţuică. Neputând obţinea desluşiri 
categorice, Dr. Şerban a regulat pe numitul 
ьеага s a ţi t i  area as eţi r e tr  „redactor responsabil" David Thierfeld cu -
mnmţarea biblioteca despărţământului „Con- biciuşca, în propriai prăvălie. La o jumătate 
cert împreunat cu teatru", jucandu-se piesa
 d e o r
y
a d u p ă a c e i a > trecând Dr. Şerban pe Ţaranu in slujba de Stupanu. Dat fund su- i dinaintea prăvăliei lui Thierfeld, funcţionarii 
biecţivul^ acesta interesant, piesa a.ţinut mea- | comerciali ai acestuia - cinci la n u m ă r -
rasata pana la fine atenţiunea privitorilor. Ro- j j . a u ţ i n u t c a ] e a înarmaţi cu ciomege. Smul-
lurile principale au fost interpretate de cătră 
coriştii : 
Pavel Gitilbăzan, Nicolae Cioloca, Ion Cră­
ciunel, Ion Măceş, George Borduş - a cărui 
voace admirabilă a pus în uimire pe ascultă­
tori, - Nicolae Cârdu, George Măceş, George 
Märgan, Nicolae Măceş, ale căror prestaţii au 
fost departe de a avea numai un succes de 
stimă, ci a trebuit să se facă şi constatarea 
măgulitoare, că toţi au reuşit a scoate în re­
lief şi subtilităţile rolului bine studiat şi al 
preda cu o admirabilă preciziune. Reprezen­
taţia şi-a şi ajuns scopul dorit de toţi de a 
sâştiga teatrului câţi mai mulţi credincioşi în­
tre popor avându-şi şi el partea sa bună de ] 
a educa şi moraliza. 
gând un cârlig de închis rolete din mâna unui 
jidanei, Dr, Şerban s'a apărat, împrăştiind pe 
voinicoşii. 
Dar de cumva nu se va lumina mai uşor. 
pe calea aceasta, bezna chestiilor noastre fă-
gărăşene. S'a umplut paharul. Rp. 
— în contra alcoolului. Comitetul 
comunal din Săsăuş, comună româ-
t nească în comitatul Sibiului a adus {lăudabila hotărîre, ca în zilele de săr­
bători şi Dumineci cârciumele să ră­
mână închise. 
- Aniversara capitulării Parisului. Ieri s'au 
... „ , , , , , , . . . . . , \ împlinit patruzeci de ani delà memorabila zi neno-
Dupa teatitl s a cântat „Imnul ишпг de \
 r o c l t ă î n w r e trupele unite ale Prusiei au înfrînt Pa-
T. Popoviciu, ,.Negruţa", .,Coasa f, „Auzi j risul. Cu acest prilej ne aducem aminte de antece-
valea", , P â c " . „Vraja" d e I. Vidl l , făcând j denţeie cari au precedat această capitulare. Cele două 
membrii Reuniunii impresia cea mai bună ! ţâri beligerante legaseră la Versailles în 28 Ianuarie 
dând dovadă, că sânt pătrunşi de im spirit \ 1871 un armistiţiu de trei săptămâni, dar înainte de 
Inteligent d e ordine şi că — spre lauda diri- « ; s'a sistat focul soldaţii cari apărau Parisul au fost 
gentulUi, care a ÎOSt răsplătit CU aplauze în- « 4 * ^ f o ? l , r ' l e ocupate. Parlamentul care iş, ti-
гіеіііпо-ягр nosed c u n o ş t i n ţ e l e песеячге de " e a ? e c l mţeie in Pordeauxa tnmis pe Adolphe Phiers, 
f S , nipEf,6,, s p S î ? s i S n V J u t e F a v r e ş î î n c ă c i " c i s P r e z e c e d e ! e e a t > la Bismark 
Л cânta O piesa CU sentiment Şl preCISlune.
 p e n t r u a d e 3 b a t e condiţiile de pace. Bismark însă era 
Dupa „Concert
 a urmat dans, care a ţintit j s c u r t ] a v o r b ă ş i condiţiile sale erau: Predarea Alsa-
în deplină veselie până în /.ori. ţiei cu Belfort şi a Lorenei cu orajul Metz, pe lângă 
De încheiere nu pot ca să nu exprim re- \ aceasta şase miliarie de franci despăgubiri de rázboi. 
cunoştinţă dlui Ioan Cotârlă, preş. desp. şi ' Delegaţii au făcut tot ce le sta în putere pentru a îm- \ 
blânzi condiţiunile împăcării. Bismark însă a rămas 
neînduplecat, cel mult ar fi făcut unele concesii î» 
schimbul cedării Belfortului. Delegaţii francezi însă 
au hotărît să jertfească Parisul decât să cadă Belfortul. 
Bismark a dus împăratului răspunsul şi s'a întors 
în curînd cu răspunsul : Belfort a rămas al Francezi­
lor şi ziua următoare — 28 Februarie — au subscris 
condiţiile păcii interimate, iar la 1 Martie le-a primit 
şi parlamentul. In aceeaş zi împăratul a ales pe câm­
pul Longchamo treizeci de mii de oameni cari au o-
cupai Parisul. Comandant al acestei garnizoane a fost 
numit general Kamecke, iar locţiitor al acestuia con­
tele Waldersi-e. Şaptezeci de mii de ostaşi acoperea» 
intrarea trupelor în oraş şi pentru a preveni vre un 
atac, funuriie germane erau îndreptate asupra Pari­
sului. 
La ora unu; irunele au intrat prin Arc de Triomphe 
şi s'au aşezat în Tuillerii şi în vreme ce ocupan 
oraşul muzica intona imnuri germane. O parte a 
soldaţiilor a petrecut noaptea în liber ceilalţi au fost 
găzduiţi pela orăşeni. Dacă parlameutul francez i m 
s'ar fi grăbit cu iscălirea condiţiilor de pace ocu­
parea ar fi continuat şi ziua următoare. Un curier 
însă a adus lui Bismark actul subscris şi cu el de 
odată, după cinci luni de zile pe pământul france* 
s'au retras toţi soldaţii germani. împăratul a mai ră­
mas în Franţa până prin 17 Martie când s'a întors 
aeasă ca să ia parte Ia cea dintâi adunare imperială. 
— Calvarul unei artiste. Nu demult 
s'a retras din lumea artelor una dintre cele 
mai de seamă artiste daneze cu numele Ana 
Larzen, care era cea mai sărbătorită stea a 
scenei nu numai pentru frumuseţa sa ci şi 
pentru puterea talentului. Delà o vreme însă 
era convinsă de minciuna şi păcatul ce as­
cund palatele de cleştar, văpsite pe pânză 
şi s'a alăturat la o sectă religioasă. Admi­
ratorii săi însă n'au uitat o şi au fost plă­
cut atinşi de ştirea că artista de altădată era 
hotărîtă să ţină un ciclu de conferinţe şi 
citaţii în favorul copiilor săraci. Cu prilejui 
acestor conferinţe cunoscuţii ei s au con­
vins că e cu mult mai frumoasă ca mat 
înainte şi multe ziare îşi explicau reîntoar­
cerea ei în lume ca o pregătire nouă pen­
tru scenă. Contrar acestor svonuri Ana Lar­
zen însă a declarat că nu se va mat în­
toarce niciodată la teatru, fiind convinsă de 
golul şi păcatul ce maschează această viaţă 
In curînd îşi va publica apoi mt-moriile cari 
vor justifica întru toate această hotărîre. 
Cartea art stei e aşteptată cu multă curio­
zitate de lumea artiştilor. 
— Expulzarea evreilor din Rusia. In gu­
vernământul Cernigov expulzările evreilor 
continuă şi până acum doua mii de oameni 
au fost îndrumaţi să părăsească ţara. Partea 
cea mai mare a celor expulzaţi sânt negu­
stori de cereale. Comisia bursei a adresat lui 
Stolypin o rugare ca să retragă ordinul ex­
pulzării. Contrar acesteia adunarea nobilimii 
a hotărît ca evreii să fie necondiţionat alun­
gaţi şi şi eschişi din toate, funcţiunile statului, 
cum şi din legislatură, iar în armată să nu 
poată intra nici atunci când vor primi taina 
botezului. Proiectul referitor la procedura faţă 
de evrei ca faţă de străini, a fost însă res­
pins. 
— încercare de omor. Din Baca-
mezeu ni-se scrie : in noaptea de 14 (27) 
Februarie a. c. un criminal până acuma 
nedescoperit a pătruns în locuinţa lui Mi-
ron Ardelean din Ostrov şi în absenţa 
acestuia a tăiat de jumătate grumazul so­
ţiei lui. 
E de mirare că ea cu grumazul tăiat a 
avut atâta putere, de a alergat până la un 
vecin. Fiindu-i laringele tăiate n'a putut 
striga, ci a bătut cu mâna în uşă şi eşind 
vecinul afară a rămas uimit de o atare 
privelişte, dar ea fără a putea grăi ceva a 
căzut grămadă, dându-şi sufletul. 
— Templu din secolul VI înainte 
de Cristos. Pe insula Corfu s'a dat de 
ruinele unui templu, care datează din se­
colul VI înainte de Cristos. Pe frontispiciu 
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se află un relief cu lupta zeilor împotriva 
giganţilor. Guvernul din Atena a trimis o 
comisie specială pentru supraveghiarea să­
paturilor. Se crede că în urma acestor să­
pături vor ieşi la iveală şi alte rămăşiţe 
din viaţa antică a Grecilor. 
— Vorbire în contra împăratului 
Wilhelm. C u prilejul aniversării naşterei 
regentului Bavariei, s'a ţinut serbare fes­
tivă şi la universitatea din Würkburg. A 
vorbit agregatul universitar Dr. Regel, ocu-
pându-se şi de împăratul Wilhelm, căruia 
î a adus o aspră critică. 
Asistenţa a protestat energic împotriva 
acestei ieşiri, iar ofiţerimea întreagă a pă­
răsit sala. Spiritele s'au liniştit numai în 
urma vorbirei rectorului, care a adus repa-
raţ iunea de lipsă. Dr. Rege n a spus în vor­
birea sa că este sarcină pentru poporul ger­
man constrângerea să ridice osanele unui 
astfel de om, ca împăratului Wilhelm, în 
conduita cărui sunt atâtea de escepţionat. 
— Dracul şi moartea. într'un sat din Nor­
dul Ungariei s'a întâmplat zilele trecute ur­
mătorul caz ; 
O ţărancă fiind înştiinţată despre primirea 
unei sume de 5000 cor. din America, trimisă 
de bărbatul său s'a prezentat la oficiul postai 
pentru ridicarea banilor. I-s'a spus că este 
nevoie de legitamare. Femeia s'a dus la pri-
maiul comunei, pe care la rugat să meargă 
împreună ca să ridice bani, adeverind el iden­
titatea ei. Primarul însă i-a spus că nu este 
nevoie de prezenţa lui, dar îi iace un act de 
identitate cu care va putea ridica suma. Aşa 
s'a şi întâmplat. Femeia a luat cele 5000 de 
şi s'a reîntors acasă, iăcându-şi planurile 
pentru folosirea lor. 
Cam pe la miezul nopţii a fost însă deş­
teptată prin nişte bătăi în fereastră. A fost 
dracul şi moartea cari o cercetară şi în 
noaptea precedentă şi cărora la biata femeie 
le-a promis că le va da banii. 
Cum i-a văzut, femeia a început să se 
roage de ei, ca să-i lase cel puţin 500 de 
coroane. 
— Eu ţi-aş da, răspunse dracul, dacă s'ar 
învoi sora mea, moartea. 
Moartea n'a răspuns dar a făcut un semn 
negativ din cap... Şi femeia, tânguindu-se le-a 
dat toţi banii. Cele două puteri transceden-
tale mulţămite cu succesul obţinut plecară' 
Dar nu închiseră bine poarta, când o patrulă 
de jandarmi îi deţinu. 
Oficiul poştal, fiind înştiinţat despre pun­
găşia proiectată a înştiinţat la rândul său pos­
tul de jandarmi, cari au intervenit tocmai în 
momentul de lipsă. 
Iar acum dracul şi moartea aşteaptă sen­
tinţa omenească. 
X R o m â n u l în interesul lui face dacă tot ce îi 
trebuie cumpără delà romín. Dacă ai trebuinţă de 
maşini economice, pluguri etc. să nu mergi la străini 
cmd poţi cumpăra la romínul E u g e n N i c o l a din 
Blaj (Balázsfalva), care la cerere trimite şi catalog ro-
mînesc gratis şi franco. 
Pentru maşinile cumpărate delà el — dă cea mai 
mare garantă, le vinde în preţuri de concurenţă, mo­
derate, cu comditiuni de plată favorabile în rate, aşa 
că maşinile îşi cîştigă preţul lor şi primesc tot felul 
de reparaturi. Cetiţi anunţul lui de pe pagina ultima 
a ziarului nostru. Sprijiniţi pe comercianţi şi mese­
riaşi romîni. 
E C O I O M I E 
Organizarea şi scopul federalelor. 
in vederea unor rezultate mai mulţămitoare 
şi durabile, pe urma muncii lor de regene­
rare a vieţii economice — cooperativele să­
teşti — s'au asociat aşa numitele federale, 
cari sânt nişte societăţi cu statute, în cari 
membrii sânt tovărăşii dintr'un ţinut oarecare, 
al căror număr nu se limitează şi cari plătesc 
ca taxă de membru o cvotă stabilită mai îna­
inte de statute. 
Aceste federale, cari trebuie induse la tri­
bunal se conduc şi administrează de: 
a) adunarea generală şi de 
b) consiliul de administraţie ales de adu­
narea generală. 
Fiecare tovărăşie, care a primit decretul 
de membru în această federală, are drept să 
trimită la adunarea generală un plenipotenţiat 
care însuşi trebuie să fie membru alvre-unei 
tovărăşii şi care are drept de un vot, ceilalţi 
membri ai tovărăşiilor pot să aziste la adu­
narea generală a federalei, însă fără drept 
de vot. 
Scopul acestor federale este arătat în sta­
tute şi de regulă cuprinde: 
1. răspândirea ideilor cooperative pe calea 
publicităţii, 
2. agitarea şi înfiinţarea de cooperative acolo 
unde se simte necesitatea şi sânt rentabile 
3. promovarea intereselor comune 
4. revizuirea bilanţului la tovărăşii 
5. înfiinţarea de casse centrale de credit 
6. desăvârşirea organizării administrative 
prin conzilii de specialişti etc. 
Pentrucă să aducă la îndeplinire aceste pro­
bleme la cari s'au angajat, federalele aranjază 
cursuri instructive pentru organele de admi­
nistraţie şi revizuire, redactează gazete, bro­
şuri, statute de mostră şi registre, trimite con­
ferenţiari ambulanţi, plătesc instructori pentru 
lăptarii (ingineri, mecanici), pentru cultura şi 
valorizarea vinului, a poameler, a bucatelor, 
controlează planuri de zidire pentru magazine 
de bucate, comandă maşini agricole şi îngră­
şăminte chemice etc. 
Aceste federale concentrează în jurul lor 
toate forţele, cari în urma activităţii lor au 
dat dovadă de o adâncă pătrundere a siste­
mului cooperativ şi cari cu o mare abnegaţie 
s'au alăturat la această mişcare. De regulă la 
aceste federale să cheamă bărbaţii de pe la 
diferite tovărăşii, cari au escelat fie pe tere­
nul administrativ, sau pe cel publicistic. 
O limită a cercului de activitate al acestor 
federale nu să poate stabili, el se măreşte cu 
cât sistemul cooperativ ia o lăţire mai mare 
şi cu cât cuprinde mai mulţi rami de opera­
ţiune. 
într'o notiţă din acest ziar, am cetit că în 
cercurile „Reuniunei de agricultură din Sibiiu* 
se agită ideia înfiinţârei unei „Centrale de 
însoţiri". Nu vom cerceta dacă într'adevăr se 
simte de pe acum necesitatea înfiinţării unei 
astfel de însoţiri, din alte puncte de vedere 
însă, mişcarea asta ne pare cam pripită. 
La noi bărbaţii, cari s'au ocupat cu sistemul 
cooperativ îi poţi număra pe degete, aşa în­
cât dată fiind posibilitatea să-i poţi aduna pe 
toţi în cercul acestei centrale, abia atunci s'ar 
putea spera ca munca acestei asocieri va 
avea rezultate frumoase. Avem atâtea despăr-
ţăminte, reuniuni, comitete etc., cari parte în 
urma ignoranţei, parte din nepriceperea con­
ducătorilor abia vegetează. De ce am mări 
numărul acestor societăţi lipsite de viaţă? Căci 
alcătuirea unei centrale în codiţiile de azi, cu 
lipsa de oameni pregătiţi şi devotaţi, fără a 
fi prea presimţiţi, ar da naştere la un aşeză­
mânt hibrid, delà care mişcarea cooperativă 
nu va avea multe foloase. 
Al doilea motiv care îngreunează realizarea 
acestei idei, este numărul mic de tovărăşii 
care-1 avem. Cu 80 până la 100 de tovărăşii 
nu poţi susţinea o centrală, mai ales acum 
când sânt la începutul activităţii lor şi abia 
au ajuns să-şi adune ceva rezerve. 
Ar fi o greşală foarte mare, dacă de pe 
acum ai îngreuna aceste tovărăşii cu contri­
buţii pentru alimentarea unei centrale. Sânt 
atâtea colţuri de ţară, unde înfiinţarea de to­
vărăşii e reclamată cu multă insistenţă. E un 
teren unde prietinii mişcării cooperative pot 
să muncească cu multă căldură. Acolo să ne 
îndreptăm privirile şi când vom fi ajuns să 
avem câte-va sute de cooperative, atunci, 
putem să ne gândim la închegarea lor. E. 
Mulţumită publică. 
La concertul urmat de dans aranjat de reumán© 
română de cântări «Hilaria» din Oradea-Mare în W 
Februarie n. a. c. au intrat următoarele suprasolvhv 
delà D-nii. 
I. P. S. S. Dl Ioan Meţianu metropolit 20 Cor, 
P. S. S. Dl Dr Dimitrie Radu episcop 50 Cot., Dr. Cor-
iolan Pap, Ioan Papp şi Dr. Romul I Papp câte 7Ü 
Cor., Nicolae Zigre, Dr. Andrei IHe, Dr. Aurel Lazar, 
Andreiu Horváth, Dr Nicolae Popoviciu, Dr Ioan Bo­
ros, Ioan Gherlan, Gheorghe Dudulescu şi Sever Se-
lăgian câte 10 Cor., Petru Papp 6 Cor., Mihai Popa, 
Iosif Diamandi, Ioan Albon, Nicolae Roesin, Tom« 
Păcală, losif Tărâu, Dr Atanasie Gava, Ioan Hosszú, 
Dr Savu Marta, Iosif Moldovan, Dr. Eugeniu Rozvány, 
Dr Vasile Maior, Iosif Nagy şi Vasile Nicorutia câte 
5 Cor., Mihai Maniu 4 cor , D-na văd. Catinca P. 
Făiie, Teodor Stanca, Ioan Comaniciu, Teodor., Rocsi* 
şi Petru E. Papp câte 2 Cor., Ioan Clómbt ş, Dr. Alec-
sandru Lazar şi Dr Dimitrie Mangra câte 1 Cor. 
Venitul curat al concertului a fost de 104 40 C o r . 
care s'a transpus Ia fondul Hilariei şi al mesei arademi ce. 
Primească generoşii donatori, cele mai călduroase 
mulţămite. 
Dr. Romul I Papp m. p. loachim Marta m. p 
preşedinte. cassar. 
«Luceafărul», revistă literară şi artistică, a apărut 
cu următorul sumar bogat şi variat (urul 5) ; Dr. On. 
G h i b u : Situaţia învăţământnlui nostru primar. Victor 
Eftimiu : lnşiră-te, Mărgărite... I. U. Soricu : Magda-
lenei (poezie). Caton Theodorian : Verigheta. Maria 
Cunţan : Seceriş (poezie). I. Borcia : Shakespeare ; 
Iuliu Caeser. 
Cronică : Conferinţele Asociaţiunii. In amintirea 
lui Eugeniu Carada. Atelierul de ţesături şi cusături 
româneşti din Orăştie. Spre hteratura dramatică. 
«Bucureştii, cari se duc». Baluri în costume naţio­
nale. Şezătoarea literara a scriitorilor români. Dupli­
citate literară. 
Ilustratiuni : Grigorescu; Ţigancă (colecţia Carada), 
Grigorescn : Ţărăncuţă (colecţia Carada). Red. şi adm. 
Sibiiu, Schewisgase 7. 
R--H.ts.cfos r*sponsabü ? i n i ! » o u ^ s ţ ^ r 
b u n e ş i i e f t i § i § 
se află în r e n u m i t a fabrică din 
Oradea-mare - Nagyvárad 
Kossuth (Sas)-utca 7. al ui 
* 
Credit рг£ ipoteci, pm еяшЫь 
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I candid, de advocat 
apraxă bună află aplicare momentan 
Dr. Aurel Pinţia, advocat în T i n e a 
[Terike, Bihar m.) 
Haine bărbăteşti şi femeieşti, « 
întregi sau desfăcute, draperii 
şi perdele de dantelă, haine de 
I piele, odăjdii, acop. de altare Ie 
cnrăţă şi Yăpseşte 
mai bine şi mai ieftin dnul 
Fintzler Ferencz, 
vopsitor şi spălător chimic în 
Nagyvárad, Bazárépület, 
Fn laturea dinspre teatru. In vecini cu cea­
sornicarul Kepes. 
Rog să se {ină seamă la firmă. 
:a m 
Cele mal bune 
Vinuri de deal, 
le găseşti la Inlius Dános, producător de 
vinuri în Siria pe lângă nrm. preţuri: 
Vin de roasă prima calitate, azuriu Cor. 50-~ 
Vin de Rizling prima calitate » 54'— 
Cele mai bnne vinuri vechi, coloare azarie 
Cor. 56-—, 60—. Vinari: Schiller Cor. 
50 ••—. Vin roşa (Bikavér) 80.™ şi 90 — 
îe hecio. 
Vinrjriie se expediază în butoaie de îm­
prumut, începând dela 100 litra de orice 
calitate. 
Serviciu culant, vinuri admirabile 
de prima calitate. 
Adresa pentru scrisori şi telegrame: 
IulittS Dános, 
m a r e p r o d u c ă t o r d e v i n u r i 
Világos (Siria, Arad m.) 
K l e i n I s t v á n 
Prima fabrică cu instalaţie electrică 
de împletituri de sîrmă, coarde (mad-
raţe) de oţel pentru paturi şi sate etc. 
z z Szeged, Könyök-u. 4. z z 
Telefon Nr. 2 4 2 . — fondat în anul 1 8 4 0 . 
1 m. de s î r m ă pentru gard 
d e l a 30 fileri in s u s . x-^ 
Fabricatele mele în privinţa durabilităţii şi a 
execuţiunei bune сопсигеага cu orice fabri­
cate de acest soîu — Serviciu conştiinţios. 
— Preţurile sale suni cele ruai ieftine. — 
Cu prospecte şi cu catalog de preţuri Ia 
dorinţă serveşte gratuit. Să fiţi atenţi la firmă. 
„ P E S Ä C A N A " 
INSTITUT DE ECONOMII Şl CREDIT SOCIETATE PE ACŢIUNI ÎN PESZAK. 
C O N V O C A R E . 
Domnii acţionari ai institutului »Pesacana« institut de credit şi economii din 
Pesac, se învită prin aceasta la 
IY-a adunare generală 
care se va ţinea Sâmbătă, in 11 Martie 1911 st. n„ la 10х\г ore în localul institutului, 
O B I E C T B ; 
1. Deschiderea adunării generale şi constituirea. 
2. Bilanţul adunării generale, raportul direcţiunii şi a comitetului de supraveghere. 
3. Distribuirea profitului curat. 
4. Alegerea unui membru în comitetul de supraveghere. 
5. Propuneri şi interpelări. Direcţ iunea. 
A c t i v a Cöntul-Biíarit pro 1 0 1 0 , Pasiva 
Cassa - • 
Escompt — — 
Diverşi debitori 
Mobiliar •— — 
după 10°/o amortizare 
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Capital — — 
Fond de rezervă — 
Depuneri — 
Reescont — • — — 
Depozite de cassă 
Dividendă neridicată 
Cont-Corent — — 



















Spese Contul Profit şi Perdere. Venite 
Interese Ia depuneri --- — 
Interese Ia reescont 
Salare — — . — — — 
Porto — — — — 
lOo'o amortizare din mobiliar — 
Chirie — — — — 
Contribuţie erarială şi comunală 
Contribuţie la int. de depuneri 
Spese de cancelarie --• 






























P e s a c , la 31 Decembrie 1910. 
George Ciunga, 
contabil. 
D I R E C Ţ I U N E A : 
Selejan Ion, Manoilă Bias, 
COMITETUL DE REVIZIUNE: 
Subsemnatul comitet am examinat contul prezent al bilanţului şi cel al profitului şi 
perderilor şi confrontându-le cu registrele, le-am aflat cu acelea în consonanţă şi exacte. 





Ceie mai b u n e 
n f} i 3 a ffî e z z z z z z 
Of cele mai solide şi ceie mai după modă 
j ü s v a a p i t t a l e z z : 
atât pe bani gata, cât şi în rate pe lângă che­
zăşie de 10 ani ş; preturi ieftine, liferează cea 
Щ mai bună prăvălie îa aceasta privinţă în 
g £ | întreagă U n g a r i a 
1 BRAUSWETTER JÂLIOS 
Щ orologier în SZEGED, 
Ю CATALOG cu 2000 chipuri se trimite GRATUIT. 
f€l Notez că numai aceia vor primi catalogul gratuit cari И cer cu 
provocare Ia ziarul Tribuna, (ad. scriu câ a cetit anunţul in Tnb.) 
І 0 * Corespondentele se fac în limba maghiară, germană si francez?. 
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Nicolas Heneilă 
m ă s a r d e z i d i r i ş i m o b i l e 
Déva, Str. Vasút N o 18. (Casa proprie) 
Aduce cu stimă Ia cunoştinţă on. public din 
loc şi provincie, că şi-a provăznt şi mărit ate­
lierul de măsărit cu pateri de muncă oorespun 
zăloare cerinţelor de azi. 
Primeşte tctfelnl de Inerări pentru zidiri şi 
mobile, precum şi reparări ca preţuri convenabile 
şi peiângă serviciu prompt şi conştiinţios. 
Mare magasin de tot feial de mobile pregătite 
din materialal cel mai excelent uscat delà cele 
mai simple p*nă la cele mai luxoase. 
Nr. St ** Ш1 
I T . X 
s c u l p t o r 
Temesvár Erzsébetváros, Püspök-ut 7. szám. 
Ara onoare a aduce Ia cunoştinţa en. public că începând cu întăi Noemvre mii 
mutai atelierul din Bohemia de miază noapte la Timişoara şi asupra acestui atei 
atrag atenţia onoratului public doritor de artă, dar în primul rând a antrprenorilor, 
chitecţilor şi a bisencilor. 
Sânt în situaţia de a putea satisface orice c o m a n d e sculpturale în execuţie siruj 
şi pompoasă, anume decoraţiuni şi statuiete o r n a m e n t a l e pentru clădirii, din oü 
material; modele în min ia tură după opere architeefonice. 
Apoi statui, busturi, bas reliefuri, p lanşe te , plăci comemorative în bronz s 
turnate eventual tăiate în peatră blazoane, ornametice sépulcrale, lucrări fine 
sculptară în Semn, pentru bis-rici şi salo:ne, executare artistică şi ieftin. 
[Prima fabrică de casse şi maşini din UD 
Л ! • î -r*, T i m i ş o a r a . S n 
•тщг 
de cea mai nouă construcţie 
sigur e contra focuiui ş\ spargerii. 
Casse cu pantere de otel, trenoare şi antrepozite 
(»anterate cu depl'nâ eig irauţâ contra spargwr-i 
C a s s e p e n t r u c â r t i din a s b e s t 
Panţerarea Şocatelor pentru casse. 
Uşi şi ferestri panţerafe pentra m3îilnte de 
bani, cea mai nouă construcţie. 
Preţ curent ilustrat se trimite gratis çi franco асаяа 
Primai atelier ardelean aranjat cu patere electrică pentru seobirea 
—. ~ pietrelor şi fabrică de pietril monumentale, r r r r r ^ r r r : 
Gerstenbrein Tamás és Társa K ^ ^ S ^ : 
Atelierul central al magazinéi : Cluj-Kolozsvár, Dézsma-u. 21. 
I V l z t g - i i ^ i n d e p i e t r i i m o n u m e n t a l e 
fabricate proprii din marmoră, labra-
dor, granit, sienit, ete. — — -
Kolozsvár, Ferencz Józsefut 25. 
Biroul central : 
Nagyszeben, Fleischer-gasse 17. 
Fil iale: Déva şi Nagyvárad. 
M. 
S ă n e c r e d e ţ i 
t r i l S T 1 - ^ coasa „Koronagyémánt" 
C « сгоажма. ,,K.or-o«£».iïy<bïWià.=»ti'-
bătută odată se poate cosi ziua întreagă şi deoarece e tăcută din oţeS-dia-
mant, coase rele sau mei m ве găsesc între ele. Pentru trăinisia fiscărs! 
bucăţi garantăm. 
76 80 85 90 95 100 110 cm. La comande de iO buc. 
Preţul : 1 buc. 1'80 1*90 2'— 2-20 2-40 2-40 260 cor. una se dă rabat. — 
Comandele se pot face prin trimit, banilor înainte sau pe lângă rambursa Ia 
L e n g y e l T e s t v é r e k S S S 





es lustruitori de sticlă şi fabricanţi de oglinzi ; • 
a D'Ctînă speciala pentru geamăn de biserică. • 
BUDAPESTA, YIIL, Koszoru-utca No. 27. 
Pregătim i~» prov»bi< oglinzi, piăcl, dula 
puri ş: apărătoare pentru uşi. Р п ш ч п exe­
cuţia CHistoni oaaâ s ori-àro iac un d'« «cest 
r m, apoi culorarea în sticlă ori mozaic a 
geamurilor dc b i s -nc i , dut auto *rc, sufragerii, 
saloane, poştale ч port?ciífi. 
ZZL Mare depozit de sticlă în plăci. ™ 
Comandele atât din ioc cât şi din provincî? 
se Iac eu muhà conştiinţiozitate. 
Telefon 6 6 - 8 2 . 
C e l e b r e l e 
m o t o a r e o r i g - i n a l e 
O T T O 55 
e u b e n z i n ă , g , Ä 5 B 5 s a u o l e i i i b r u t . 
Până acum sunt în funcţiune mai mult ca 95.0( U 
In toate părţile lumei. тт r i n i , 
Preţtsri i e tüae! Condiţii avantajioase de plată. 
— — Mare expediţie în ţară şi străinătate 
Ш 
Depozitul filial a fabricai de motoare: 
angen & Wol 
Timişoara — Josefstadt, Bonnaz-u. Nr. 12, 
Liste de preţuri şi prospecte la dorinţă se trimit 
gratuit Şi pOrtO franco, авяаваава . 
T R I B U N A Pa?» l î 
Nou ! In Arad n'a mai existat tocă! Nou t 
In strada Forray (Palatul c o n t e l u i 
Nádasdy) s'a deschis deja o intre-
[—prinsă americană electrică de — 
Tălpuire repede 
Preţurile : 
Tălpuire ţi călcâie bărbăteşti numai C. 2Ц0 
» » » femeieşt i „ „ a-— 
n r, n pentru copi i „ „ г б о 
R o a g ă b i n e v o i t o r u l sprijin 
S z a b o l c s i F a r k a s . 
_ 
l a r e d e p o z i t d e c u p t o a r e . 
Am onoare a aduce Ia cunoştinţa on. public, că în Ko­
lozsvár, strada Monostor 7 am deschis un mare magazin 
înregistrat şi provăzut cu cuptoare din ţară şi străinătate, 
unde se află în depozit permanent cuptoare moderne de maiolică 
stil sécession şi cuptoare de olane Daniel, precum şi căminuri 
şi cuptoare de bucătărie. ţ £ 
Atrag atenţia publicului asupra depozitului meu model, asi- ( £ 
gurându 1 totodată despre calitatea perfectă ale articolelor şi ( £ 
preţurile cele mai solide. Ä 
Aşteptând binevoitorul sprijin semnez cu stimă; ( ç 
T a m à s y J ó z s e f , K o l o s z v à m Ц 
Î N G R I J I R E A F R U M U S E Ţ I I . 
Regeneratorul p e n t ' u păr (Oaldys) nu se ţine de plicticoa­
sele medicamente anunţate de atâtea ori, cu toate că pe terenul acesta 
îşi reclamă primul loc, fiind cel mai bun dintre mijloacele pentru păr. 
Cu folosirea Iui au ajuns la rezultate miraculoase. Femei şi artiste din 
\umea mare prin scrisori de recunoştinţă dau expresia cea mai măgu­
litoare preparatului despre mulţămirea lor. 
Regulatorul »Qladys« întinereşte în scurtă vreme părul încărunţit 
şi îi redă coloarea şi strălucirea originală tinereţii. 
O sticlă 2 cor. 40 fii. 
Medicamentul pentru creşterea părului >GIadys< e mijloc 
sigur contra căderii părului şi a boalelor de cap. Promovează în mod 
miraculos creşterea şi întărirea părului iar părul căzut 11 înlocueşte bogat. 
Impedecă fracturarea părului. Cu un cuvânt întăreşte rădăcina, ca 
udatul florile. — O sticlă 3 coroane. 
Tovarăşul acestuia e s p i r t u l p e n t r u c a p » O l a d y s c , care îm-
pedecă formarea mătreţii şi jupoierea pielii. — Preţul 2 coroane. 
Le pregăteşte farmacia la » împăratul Roman« alui 
VIG BÉLA, BUDAPEST II. Fő utca 54. I 
ffl: 
c h u s t e i * fiHIans, hărăgar 
S z á s z v á r o s , K . o r h à z > u t c z a . 
Primeşte spre efeptuire : instrumente de fabricare de spirt, 
cognac, licquer, ţuică şi instrumente de a condensa acestea 
Mare magazină. Totfelul de in­
strumente şi lucruri necesare 
la fabnei. Vase de aramă roşie 
pentru hoteluri, birturi etc. 
Vase de fiert cafea, vase de 
spălat şi curăţit. — Primeşte 
montarea şl repararea 
fantânelor artificiale 
pe largă preţuri moderate . 
Comande le se exerută promt. 
Simics József 
anteprisă de clădiri şi fabrică 
de ciment monumente şi beton 
LogOŞ, Str. Buziaşului 37. Casa proprie. 
Primeşte totfelul de 
lucrări din acest ram, 
p o d u r i de beton, 
viaduct, canalizări, 
u s u c a r e a păreţilor 
umezi, învelişuri de 
beton, terase, monu­
mente, p iedes ta le , 
trepte, bazinuri, boltituri din beton de fier, cupole 
pentru biserici, şghiaburi, păreţi sectanţi, cerdacuri de 
ciment şi pregătirea lucrărilor din asfalt. 
Are în depozit tot materialul de lipsă pentru 
pentru lucrările din acest 
ram, ghips, ciment româ­
nesc şi de portland, trestie 
pentru moloz etc. 
' Lucrările se fac pelângă 
garanţie. — Preliminare şi 
planuri se trimit gratuit. 
Щ 
»№ ovo n t s*o efa «м> оуэ ягцо Gtf> т*ю S»O sta s*o a*v oro эдг смв ».e cf.* е*э wo e*o eva ay» ¥.3 ato si-a u.u ä.c <y*is eva afo ьѵэ ctu of*a «••« oja *»» uvs avo 6£s> чго < л «j* «g» іда«Чрві*«1Й£ 
B i r o u l s p e c i a l d e a n t r e p r i s ă p e n t r u i n s t a l a ţ i s a n i t a r e a i n g i n e r u l u i 
P O N T E T S Á N D O R 
Ol 
Proiectează şi primeşte : Щ 
Instalări de apaducte, canalisări ca- | Ц 
lorifere centrale, v e n t i l a t o a r e şi 5Ц 
m a ş i n i cu a p ă , g a z şi s p i r t . ţ şg 




I V o t e l e f o n u l u i 2 4 2 , 
i n s t i t u t d e c r e d i t şi e c o n o m i i societa te pe acţii în B o r o ş i n e u . 
CONVOCARE. 
Domnii acţionari ai institutului de credit şi economii, societate pe acţii LUNCA" se invită prin aceasta la 
a I i -a a d u n a r e g e n e r a l ă i n a r ; 
care se va ţinea în B o r o ş i n e u , Joi , ia 16 Martie st. n. 1911 la orele 11 a. in. în localul institutului. 
O ï-% 1 13 C T I S I „ 13 t 
1. Alegerea notarilor, verificatorilor şi a scrutinătorilor. ! 4. Darea absolutorului direcţiunei şi comitetului de sup-
2. Raportul anual al direcţiunei, al comitetului de şupra- | raveghere pe anul 1910. 
veghere şi bilanţul anului de gestiune 1910. 5. Fuzionarea institutului cu institutul » V i c t o r i a - din 
3. Distribuirea profitului curat. ; Arad. 
§. 20. In adunări le generale au drept a part icipa cu vot conzultativ şi decisiv numai acei acţionari, cari simt trecuţi ca acţionari în 
registru! de acţii cel puţ in cu 2 luni înainte de adunare şi cu cei puţin 24 de ore înainte de adunarea generala depun pe lângă revers la cassa 
institutului acţiiie ior, eventual dovezile de pk-nipolenţă. 
Boroşineu, la 1 Martie 1011. 
Activa. Bilanţ încheiat ia 31 Decemvrie 1910. 
I > I l î î l \ Í * Г U Л I-S A . 
Pasiva. 
Cassa — — ---- — — 
Cambii • — — -— 
Cambii cu acoperire hipotecară 141.627' 
Împrumuturi hipotecară -
Mobiliar — . . . . . . . — 
după amortizare 
Debitori — — - — — 











Capital societar — - - -
Fond de rezervă general*) — 
Fond de penziune**) — 
Fond pt scopuri filantr. şi cult.***) 
Depozite spre fructificare 
Reescont ~~ — 
Creditori 
interese tranzitoare 
Profit ne t - - - -----
") C u d o t a r e a d i n a c e s t a n va fi 
* . ) . C u d o t a r e a d i a a c e s t a n va fi 















S p e s e 
559-39 ! 
Interese : pentru dep. spre fructif. 5.593*77 
» reescont — 26.49812 
» fondul de rez. gen. 113'39 
Contribuţie: pentru interese de­
puneri spre fructificare — 
Contribuţie erarială şi comunală 4.307-97 
Salare — — — — - - — — 
Spese de birou — — — — — — 
Chirie --- — - -- — — -
Porto — — — — - - - -
Amortizare din mobiliar— — - — 
Profit net — — ---












Interese : dela cambii — 38.662-33 
> » cu acoperiri 
hipotecare — 
Interese dela imprum. hipotecare 







Dr. Burdan m. p. 
director exeeutiv. 
Georgia m. p. 
preşedinte. 
Raicu m. p. 
B o r o ş i n e u , 31 Decemvrie 1010. 
1 > I 1 3 C 3 T I U N E A î 
Dimitrie Nyisztor t r . p. Dr. Burdan m p 
C O M I T E T U L D E S U P R A V E G H 1 E R E : 
Ioan S. Halmagian ni. p. 
c o n t a b i l . 
Dimitrie Popovic i ni. p. 
institutului. 
Subsemnatul comitet de supraveghiere am examinat conturile prezente şi le-am aflat în deplină consonanţă cu registrele 
George Popovici m. p. 
preşedinte, 
Pavel Dîrlta m p. Crăciun Chera w. p Petru Vasilon m. p. 
TRIBUNA INSTITUT TIPOGRAFIC NiC.HiN ŞI CON9. -НАІ). 
